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Title 『フフ・トグ/青旗』（1941年）　記事検索（第1号〜第41号）
Author(s)




























 ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ


































































































































































































































































































































 ᠪᠡᠯᠬᠡᠯᠡᠬᠦ (ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ) ᠦ


































































































































































































 ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠭᠦ
ᠮᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠨᠭ᠍ᠭᠡᠢ ᠰᠢᠳ
 ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ 
(ᠰᠢᠳ
ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ)᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠡᠢ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ᠂ ᠤ
ᠷᠢᠳ
  ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ
ᠩ
 ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠯ ᠢ 
ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠳᠦ



























































































































































































































































































































ᠬᠦᠯ ᠢ ᠲᠠᠷᠤᠮᠠᠯᠨ (ᠳᠠᠷᠤᠮᠯᠠᠨ) ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠ























































































































 ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠰᠢᠳ
















































































































































































































































































 ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ( ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ) ᠦ


































































































































































ᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠮᠠᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ








































































 ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ( ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ) ᠦ




































































































































































































































































































































ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠡᠳ


























































































 ᠰᠢᠨ ᠠ ᠰᠡᠳ





































































































































































































































































ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠢᠨ ᠠ ᠰᠡᠳ















































































































































ᠭᠦᠯ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠮᠠᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ  
ᠤ
ᠳ

























































































ᠨᠭ᠍ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠥᠨ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠢᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠣᠨ) ᠢ 































































































ᠢᠰᠤ (ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠧᠷᠮᠠᠨ ᠢ
ᠲ᠋ᠠᠯᠢ) ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ 
ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ


























































































































































ᠪᠣᠯᠵᠢᠶ ᠠ ᠳᠣᠭᠳᠤᠭᠰᠠᠨ (ᠪᠤᠯᠵᠤᠭ ᠠ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠷᠢᠶ ᠠ (ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ) ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ 
ᠳᠥ
ᠷᠪᠡᠨ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠦ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠢᠨ (ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ) ᠲᠠᠮᠠᠭ ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠯᠴᠢᠵᠦ (ᠲᠠᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ) ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ 
(ᠢ




































































































































































































































































































 ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠣᠰ (ᠬᠤᠤᠰ) ᠦ





















































































































ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦ
ᠨᠳᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠥ
ᠭᠡᠳ
 ᠲᠡᠭᠦᠨᠦ  
ᠳᠣᠳᠤᠷ ᠠ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠠ
ᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ ᠠ
ᠨᠤ (ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ























































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠬᠢᠳᠠᠳ
 ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠵᠢᠶᠠᠨᠭ ᠵᠢᠶᠡᠢ ᠱᠢ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ ᠯᠤᠭ ᠠ 
(ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠯᠤᠭᠡ) ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠠ































































































ᠨ ᠤ ᠬᠣᠢᠢᠨᠠᠬᠢ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠠ

































































 ᠡᠮᠦᠨ ᠠ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠢᠢᠨ ᠡᠯ ᠠ ᠣ
ᠯᠠᠨ ᠬᠦ
ᠨᠳᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠦ
ᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ  
ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ᠂ [ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠰᠢᠨ ᠠ ᠰᠡᠳ















































































































 ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠯᠠᠮ ᠠ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ ᠤ ᠦ
















































































































ᠯᠤᠰ ᠲᠤᠷ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠂ [ᠦ
ᠵᠠᠭ᠍ᠴᠢᠳ
 ᠤᠨ ᠢ





























































































ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ 





































































































































 ᠰᠢᠨ ᠠ ᠰᠡᠳ
ᠬᠦᠯ ᠬᠥ





















































































































































































ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠮᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦ

















































































































ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠮᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦ




































































 ᠡᠯ ᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠯ ᠢ ᠲᠥ























































ᠸᠠᠨᠭ ᠴᠠᠨᠭ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠠ












































































ᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠠ ᠪᠥ

























































































 ᠪᠠᠯᠮ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠪᠥ






























































































































































 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠤ ᠪᠥ









































































































































































































 ᠷᠸ ᠬᠣ᠋ (ᠡᠾᠧ) ᠮᠣᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠸᠠᠨᠭ ᠶᠦ
ᠨ ᠴᠢᠨᠭ ᠣ
ᠪᠣᠭᠳᠠᠨ ᠶᠡᠷᠥᠨᠭ᠍ᠬᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ  

























































































































ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠳ
 ᠬᠢᠬᠡᠳ































































































ᠨᠡᠨᠴᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠳ᠋ᠠᠯᠠᠢ (ᠲᠠᠯᠠᠢ) ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) 
ᠳᠤᠷ ᠡᠷᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠠ

































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ(ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ ᠳ᠋ᠠᠯᠠᠢ (ᠲᠠᠯᠠᠢ) ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠠ
ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠ




























































































































































ᠭ᠍ᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠡᠯᠡᠴᠤᠢᠨ ᠠ
ᠪᠣᠭᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠣᠨ  
ᠵᠦ᠋ ᠭᠦ
























































































































ᠷᠥᠭ᠍ᠳᠡᠵᠦ 〈ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ〉 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ  
ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠍ᠳᠦ ᠾ
ᠢ ᠭᠤ ᠬᠢᠢ  ᠵᠢ ᠤ




















































































































 ᠤᠨ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠵᠢ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣ
ᠢ  
ᠣ

































































































ᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠴᠢᠨᠤ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠠ
ᠪ
 (ᠠ


































































































 ᠳ᠋ᠸ ᠸᠠᠨᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠦ ᠬᠦ
ᠷᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠳᠥ
ᠴᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠢᠷᠢᠳᠠᠢ ᠵᠠᠮ ᠬᠥ
ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠠᠯ  












































































































 ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ ᠠ ᠪᠥ
ᠬᠦ ᠠ
























































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠢ ᠢ
ᠳᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠳᠤ ᠳ᠋ᠦ
ᠢᠰ᠂ ᠢ









































































































 ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠦ



















































































































































 ᠳ᠋ᠸ ᠸᠠᠨᠭ ᠦ
























































































 ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠠ
ᠵᠢᠯ ᠢ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠠ























































































ᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠱᠢᠷ ᠠ (ᠰᠢᠷ ᠠ) ᠲᠣᠰᠣᠨ  ᠤ ᠦ
ᠢᠯᠡᠳ
ᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 

















































































ᠭᠡᠯ ᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠵᠦ  
ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠥ
















































































































ᠬᠡ ᠬᠣᠳᠠᠨ ᠠ ᠤ ᠠ






 ᠲᠤᠷ ᠰᠣᠨᠣᠰᠭᠠᠬᠤ (ᠰᠤᠨᠥᠰᠬᠠᠬᠤ) ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠥ












































































































































 ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠥ
ᠮᠡᠳ
 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠ
ᠯᠪᠠᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠨᠭ ᠤᠨ ᠠ
ᠵᠢᠯ ᠢ  


























































































































































 ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ  ᠵᠢ ᠡᠮ








































































































































































































ᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥ
ᠳᠦᠭᠡᠨ  
ᠬᠦ





























































































































ᠨ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠢ
ᠨᠠᠭ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠤ
ᠴᠢᠷ ᠲᠤᠷ ᠴᠠᠷᠮᠠᠢᠢᠵᠦ 
(ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠵᠦ) ᠢ












































































































































































ᠤᠬ ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠳᠠᠪᠰᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ  
ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠢ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠲᠤᠷ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦ



























































































































































































































































































































































































































































































































 ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠥ
ᠯᠬᠦᠮ ᠬᠥ







































































































































































































































































































































































































































 ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠦ
ᠵᠡᠭᠡᠳ















































































































































































 ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠲᠥ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ
ᠳᠠᠭ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠴᠢᠷᠢᠭ 

































































































 ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠲᠦ
ᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ 































































































































































ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠨ ᠵᠠᠯᠪᠢᠷᠢᠬᠤ (ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠨ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠬᠤ) 
ᠦ
















































































 ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠠ
ᠪᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠪᠤᠷᠢ ᠠ




































































 ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠥᠨᠭ᠍ᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠵᠢ ᠰᠣᠯᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠳᠠᠵᠦ ᠬᠠᠭᠤᠷᠡᠢ ᠴᠢᠷᠢᠭ 
(ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠱᠠᠨᠭ ᠵᠢᠶᠠᠨᠭ ᠪᠠᠳ
ᠮᠠᠷᠠᠪᠳᠠᠨ ᠠ
ᠪᠣᠭᠠᠢ ᠵᠢ ᠶᠡᠷᠥᠨᠭ᠍ᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠥ
ᠰᠢᠮᠡᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠵᠠ ᠶᠡᠷᠥᠨᠭ᠍ᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠵᠢ 
ᠽᠠᠨ ᠢ
 ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠴᠢ ᠽᠠᠨ ᠢ
 ᠥ
















































































































































































ᠳᠡᠯᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠣᠷ ᠢ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠤ ᠠ
ᠢᠢᠯ ᠲᠤᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠳᠠᠳᠠᠢ᠂ [ᠵᠡᠬᠦᠨ  





























































































































































































 ᠪᠠᠯᠮ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠥ
ᠯᠬᠦᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠰᠢᠳ
ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠰᠢᠨ ᠠ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  
ᠠ






















































































ᠷᠠᠨᠽᠢ (ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ) ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠳᠠᠢ ᠡᠨᠡᠳ





























































































































































































































































































 ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠮᠣᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠥ
ᠷᠥᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠵᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠠᠯ  
ᠮᠥ



















































































































ᠮᠤᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣ
ᠷᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠮᠥ
ᠨ  
ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠳᠤᠷ ᠰᠢᠨ ᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ
 ᠢ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
































































































































































































 ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠳᠠᠮᠪᠠᠭ ᠠ (ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ) ᠵᠢ ᠴᠢᠨᠭ᠍ᠭ ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠ






























































































ᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠶᠡᠷ (ᠪᠠᠷ) ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 



































































































 ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ






















































































 ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠡᠯ ᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠬᠢᠬᠡᠳ
 ᠮᠣᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠲᠥ
ᠷᠪᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠳ᠋ᠤ  
ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ




























































































































































ᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠶ ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ
ᠨᠤ (ᠠ


































































































































 ᠯᠠᠮ ᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠤᠷ ᠰᠢᠨ ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠬᠦ
ᠷᠳᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠥ
ᠬᠦᠢ ᠠ
ᠨᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠺᠠᠢ ᠯᠦ ᠢᠢᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤ
ᠳ
ᠬ ᠠ  
ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠠᠯ᠂ [ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠰᠢᠶ ᠠ (ᠬᠤᠷᠰᠢᠢ ᠠ) ᠢᠢᠨ ᠨᠥ
ᠬᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠢ









































































































































































































































































ᠬ ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠢᠯᠭᠠᠨ (ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ) ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠢ  
24 
ᠦ





































































































 ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠮᠠᠮᠠ ᠪᠡᠨ ᠭᠦ
ᠨ ᠠ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠥ













































































ᠨᠤ᠂ [ᠬᠣᠢᠢᠳᠤ  








































































































 ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦ







































































ᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠢᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ᠂ᠬᠣᠨᠢ ᠵᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦ
ᠷᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ (ᠦ
ᠷᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ)  






ᠴᠦ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ  
ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠥ













































































































































































 ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠤ
ᠷᠤᠭᠰᠢ ᠵᠠᠮ ᠡᠯᠳᠡᠪ
 ᠵᠦ
ᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠳᠣᠳᠤᠭᠠᠳᠤ  
ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠲᠤᠷ ᠠ
ᠨᠭ᠍ᠬ ᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ


















































































































 ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣ
ᠷᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤ
ᠳ





































































































































































































































































































 ᠬᠣᠢᠢᠳᠦ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠦ ᠳ᠋ᠤᠷ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠥ
ᠮᠡᠨ ᠬᠣᠨᠢ  
ᠦ
ᠷᠵᠢᠬᠦᠯᠥᠨ (ᠦ



















































































































 ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠦ





































































ᠶᠣᠬᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠠ



























































































 ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠡᠬᠦᠷᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠦ


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠵᠦ ᠦ













































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠦ






















































































































































































































 〈ᠪᠠᠭ ᠠ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ〉 ᠠ





























































































































ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠶᠠᠮᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠ
ᠵᠢ (ᠠ
ᠵᠠᠢ)᠂ ᠰᠢᠨᠭ᠍ᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠤ






























































































































































































ᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠲᠦ
ᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ 





















































































 ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠨᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠤ
































































































 ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ (ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ) ᠥ
































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ ᠶᠡᠷᠥᠨᠭ᠍ᠭᠡᠢ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠢᠢᠳ



















































































































































































































































































ᠽᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠤᠤ (ᠲᠤᠤᠺᠢᠤ᠋) ᠳᠤᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ 
(ᠢ






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































) ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠳ᠋ᠤᠷ 
ᠡᠷᠬᠡ ᠰᠦ

















































































































































































 ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ





















































































































































 ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠤ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠲᠠᠮᠪᠠᠭ ᠠ (ᠲᠠᠮᠡᠬᠢ) ᠵᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠢᠯᠠᠨ (ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠨ) ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠬᠤ 
ᠤ
ᠴᠠᠷ (ᠤ
ᠴᠢᠷ) ᠢ ᠨᠢᠭᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ









































































































































































































































































































 ᠯᠤᠨᠭ ᠵᠢᠶᠡᠨᠭ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢ ᠴᠦ
ᠸᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠠ
ᠷᠠᠯᠵᠢᠬᠤ 
(ᠠ
ᠷᠠᠯᠵᠠᠬᠤ) ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ






















































































































 ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦ






ᠨᠳᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠯᠤᠨ (ᠬᠠᠯᠠᠨ) 
ᠥ
ᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ


















































































































































































 ᠵᠢᠨ ᠵᠸᠤ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠡᠬᠡᠯᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠵᠥ
ᠪᠳᠡᠯ  ᠢ 
ᠲᠤᠯᠤᠨ (ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ) ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ


































































































































 ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠬᠣᠢᠢᠳᠤ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠤ ᠲᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠹᠢᠨᠭ᠍ᠹᠦ᠋ ᠠ




ᠭᠡᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤ
ᠳ

























































































































 ᠪᠡᠶ ᠠ ᠥ


































































































 ᠰᠢᠨ ᠠ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦ






ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ [ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠰᠡᠳ
ᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠥ
ᠬᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠢ













































































































































 ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠬᠥ
ᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠲᠤᠷ ᠣ





































































































 ᠬᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠦ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳ
ᠬᠢᠯᠳᠡᠢ ᠪᠢᠰᠢᠦ᠂ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠ
ᠨᠤ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ 
ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ










































































































 ᠬᠠᠷᠪᠢᠨ ᠬᠣᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ
ᠴᠠᠷ (ᠤ
ᠴᠢᠷ)᠂ ᠬᠥ

















































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ ᠬᠢᠶᠦᠦᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢ ᠤ
ᠨᠭ ᠢ
ᠨᠭ ᠰᠥ
ᠮ ᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠮᠢᠨᠥ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ 
ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠨᠣᠮ ᠤ
ᠨᠭ᠍ᠰᠢᠵᠤ ᠥ







































































































































































ᠬᠡ ᠬᠣᠳᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥ
ᠭᠡᠳ
 ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ 




















































































































ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠡᠴᠢᠬᠦ ᠵᠢ ᠭᠤᠶᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ


























































































































































































































 ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠬᠡᠳ



































































 ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ






































































 ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠶ ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡᠰᠦ᠂ ᠤ
ᠷᠢᠳ
ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠡᠬᠦᠨᠳᠦᠷ 















































































































































































 ᠬᠡᠷ ᠲᠢᠨᠭ᠍ᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ




















































































































































































 ᠮᠣᠷᠢ (ᠮᠤᠷᠢᠨ) ᠤ ᠰᠠᠢᠢᠵᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ


































































































































































































































































































































































































































ᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠢ ᠲᠣᠳᠠᠳ
ᠬᠠᠭᠴᠢ (ᠲᠤᠳᠤᠳ



































































































































































































































































































































































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠦ














































































































 ᠪᠠᠭ ᠠ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠺᠤᠮᠤᠨ 《
ᠴᠠᠷᠰᠦ ᠮᠤᠳᠤ》  ᠢᠢᠨ 
ᠬᠦ
ᠷᠳᠦ ᠵᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠦ

























































































































ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠡᠳ































































































 ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠬᠢᠬᠡᠳ





















































































































































































































































































































































































































































 ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠡᠶ   ᠠ ᠪᠡᠷ ᠭᠦ
ᠸᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ





























































































































































ᠺᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠢᠬᠤ (ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ) ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ
 ᠯᠤᠭ ᠠ ᠰᠤᠪᠢᠶᠠᠳ
 ᠤᠨ 








































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ)᠂ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨ 



















































































































ᠺᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ
 ᠤ

































































































 ᠮᠢᠨᠠᠮᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠣᠯᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠰ ᠶᠡᠷᠥᠨᠭ᠍ᠭᠡᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ
 ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠤ













































































































































































ᠽᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠ
ᠷᠠᠳ
 ᠤᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠵᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠨᠡ 






































































































































 ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠪᠣᠶᠠᠨᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠠ
ᠪᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ ᠵᠢᠨᠭ ᠡᠴᠡ ᠠ
ᠨᠭ᠍ᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠵᠦ 
ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠦ






































































































 ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠪᠣᠶᠠᠨᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠠ































































































 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠤ
ᠴᠠᠷ (ᠤ





































































ᠨᠤ᠂ [ᠶᠤᠬᠦᠰᠤᠷᠤᠪᠡᠶ ᠠ ᠤ






































































































































ᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ ᠬᠢᠷᠢᠰᠢᠶ ᠠ (ᠬᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠬᠧᠷᠢᠭ) ᠬᠢᠬᠡᠳ
 ᠢ
ᠤᠺᠦᠰᠦᠷᠡᠪᠡᠶ ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ 
ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠢ ᠴᠤᠬᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ



















































































































ᠮᠧᠷᠢᠺᠠ) ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ ᠡ ᠰᠡᠳ
ᠬᠦᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠢ
ᠯᠡᠳ
ᠭᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠ















































































































































































































































 ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠬᠤᠢᠢᠳᠤ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠡᠷᠬᠦᠯ (ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ) ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤ
ᠴᠠᠷ 
(ᠤ













































































































































































ᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ 
ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤ




ᠬᠡᠨ ᠵᠢᠰᠢᠶ ᠡ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ 








































































































































































 ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠴᠢ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠳᠥ


















































































































































































 ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤᠯᠠᠬᠤ (ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ) ᠠ





































































 ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠪᠥ

























































































 ᠰᠢᠨ ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠱᠠᠷ ᠠ ᠨᠢᠭᠤ ᠰᠥ

















































































































ᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠦ ᠪᠥ




































































ᠷᠢᠶ ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠥ





































































































































 ᠯᠠᠮ ᠠ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠴᠤᠳ
 ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠪᠢᠷᠠᠨ (ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠨ) ᠬᠦ
ᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ 
ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠵᠢᠨᠵᠤ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥ
ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠥ




























































































































































































































































































ᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠮᠣᠳᠤ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠ





































































































































































































































ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠥ
ᠯᠭᠡᠳᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠬᠥ
ᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠬᠢᠬᠡᠳ






 ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠯ᠂ [ᠸᠠᠨᠭ ᠤᠨ ᠰᠥ

































































































































































































































 ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠤ













































































































 ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠳ
 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ












































































































































 ᠭᠡᠷᠦᠨ (ᠭᠡᠷ ᠤᠨ) ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠠ
ᠷᠪᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ᠂ ᠱ ᠢᠯᠡᠨ(ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ) ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ 
ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳ
ᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠥ
ᠷᠪᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠰᠢᠨ ᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 




























































































































 ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠲᠦ (ᠳ᠋ᠤ) ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠠ ᠠ
ᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠢᠪᠡᠷ (ᠴᠡᠪᠡᠷ) ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠤ
ᠴᠢᠷ ᠳ᠋ᠤᠷ 













































































































































































 ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠣᠷ ᠬᠤᠮᠤᠰ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠴᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ᠂ 
47 
ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠥ











































































































ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ᠂ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤ






















































































































 ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠬᠡᠳ





































































































































































































 ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠤ
ᠷᠢᠳ














































































 ᠴᠢᠨᠭ᠍ᠭᠢᠰ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦ
ᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠥ
ᠭ᠍ᠬᠦᠰᠡᠨ(ᠥ
ᠭ᠍ᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ) ᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠡᠷ ᠡ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ ᠤ 

















































































 ᠭᠡᠷ ᠲᠢᠨᠭ᠍ᠭᠢᠮ ᠤᠨ ᠳᠣᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠴᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡᠯᠳᠦᠨ ᠠ
























































































































































ᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠣᠢᠢᠳᠤ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ 
ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠳᠠᠨ ᠠ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠤ
ᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠭᠥ
ᠱ ᠢᠶ ᠡ (ᠭᠥ

































































































































ᠽᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠲᠤᠬᠢᠶᠤᠤ (ᠲᠤᠤᠺᠢᠤ᠋) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ 
ᠢ












































































































 ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠯᠠ (ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠯ ᠠ) ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠭᠡᠷᠦᠨ (ᠭᠡᠷ ᠤᠨ) ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ 
ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠥ






























































































































































































































 ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦ




























































































































































































































































































































































































































































































































ᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠢᠨᠭ᠍ᠭᠢᠮ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤ
ᠳ










































































































































 ᠭᠡᠷ ᠲᠢᠨᠭ᠍ᠭᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦ








































































































































































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ(ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠦ





































































































































































































































































































































 ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠠ














































































































































































































































































































 ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠲᠦ
ᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ 



















































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠰᠤᠪᠢᠶᠠᠳ
 ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠡᠰᠡ ᠣ
ᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ 
ᠪᠣᠯᠵᠢᠶ ᠠ (ᠪᠤᠯᠵᠤᠭ ᠠ) ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠳ
 ᠲᠥ
ᠪ



































































































 ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠵᠢ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠ
ᠪᠬᠤ ᠵᠢ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ 
ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ














































































































ᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠠ









































































































ᠷᠬᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ












































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠰᠤᠪᠢᠶᠠᠳ
 ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠡᠰᠡ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠵᠦ 
54 
ᠣ




































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠬᠢᠬᠡᠳ
 ᠰᠤᠪᠢᠶᠠᠳ
 ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠵᠣᠭᠰᠤᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠢᠶ ᠠ (ᠪᠤᠯᠵᠤᠭ ᠠ) ᠵᠢ 







































































































































































































































































































ᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠬᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠴᠦᠷᠭᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠢᠷᠢᠰᠢᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ (ᠬᠧᠷᠢᠭ ᠤᠨ) 
ᠡᠯ ᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠬᠦ ᠰᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠢᠷᠢᠰᠢᠶ ᠠ (ᠬᠧᠷᠢᠭ) ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠ























































































































 ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠷᠢᠶ ᠠ (ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ) ᠤ













































































































































































































ᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ) ᠬᠣᠲᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠰᠤᠪᠢᠶᠠᠳ
 ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ 
ᠥ


















































































































 ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ















































































 ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠬᠤᠢᠢᠳᠤ ᠮᠣᠵᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠣ
ᠨ ᠤ ᠲᠥ
ᠰᠦᠪᠡᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢ 
ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠ





































































































































































 ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠢᠢᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠢ 
ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠦ
ᠵᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠥ






















































































































































ᠸᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ
 ᠮᠧ ᠾ
ᠤᠤ ᠣ























































































































ᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
[ᠸᠠᠨᠭ ᠤᠨ ᠰᠥ































































































































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ ᠺᠡᠤᠶᠠᠰᠠᠨᠭ ᠰᠥ
ᠮ ᠡ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠤ (ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ) ᠯᠠᠮ ᠠ ᠵᠢ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠲᠤᠷ 
ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠥ


































































































































































































































 ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤ
ᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠯ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥ
ᠯᠥᠪ
 ᠢ ᠲᠤᠭ ᠠ 
ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ




























































































 ᠭᠡᠷᠤᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠡᠪᠡᠳ
ᠴᠢᠨ ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠡᠬᠦᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠠ













































































































































































































ᠬ ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠤᠢᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ 



















































































































 ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠠ ᠬᠤᠲᠠᠢᠢᠷᠤ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ








































































































































































































ᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳ᠋ᠠᠪᠰᠤ ᠰᠥ
ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣ
ᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠴᠠᠰᠤ ᠮᠥ
ᠰᠦ ᠬᠡᠰᠡᠴᠦ (ᠭᠡᠰᠡᠵᠦ) ᠤ
ᠰᠤ 
ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠠ












































































































































































ᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠤ
ᠭᠢᠶᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠳᠤᠷ ᠵᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠭᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠬᠦ













































































































































































































 ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ

























































































ᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠥ



































































































































































ᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢᠳ
 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ
 ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ 
ᠦ

































































































































































































































































 ᠬᠠᠷ ᠠ ᠮᠦ
ᠷᠠᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠦ
ᠨᠭ ᠵᠢᠶᠠᠨᠭ  ᠾ
ᠢᠶᠠᠨ (ᠰᠢᠶᠠᠨ) ᠲᠤᠷ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠳᠠᠲᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤᠷ 
ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠳᠥ
ᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠳ
 ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠣ
ᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ









































































































































 ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
























































































 ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠬᠡᠳ


































































 ᠭᠡᠷᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠡᠬᠡᠨᠠᠷ ᠤᠳ
 ᠦ
















































































 ᠡᠷ ᠠ ᠡᠮ ᠠ ᠥ




























































































































 ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ (ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ) ᠪᠠᠭᠠᠨ ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠ
ᠷᠠᠳ



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᠮᠠᠨᠤ (ᠮᠠᠨ ᠤ) ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ






















































ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ ᠡ ᠰᠡᠳ









































































































































































































































































































































































ᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠦ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠢᠳᠠᠳ
 ᠬᠦ





































































































































 ᠪᠠᠭ ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ





























































































































































































































 ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠨᠴᠡ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠤ
ᠬᠠᠷᠠᠯ (ᠤ












































































 ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
















































































































































































 ᠶᠠᠮᠪᠠᠷ (ᠶᠠᠮᠠᠷ) ᠠ
















































































































































 ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠨᠥ
ᠬᠦᠳ





































































































































































































































































































































ᠬᠠᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠵᠢ 
ᠥ


























































































 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠ
















































































































 ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠲᠦ












































































































































































































































































































ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠢᠷᠢ ᠯᠦ
ᠭᠡ ᠲᠠᠩᠭᠡᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠱᠠᠪᠠᠭ ᠠ (ᠲᠠᠩᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭ ᠠ) 
ᠲᠠᠳᠠᠵᠦ ᠲᠠᠬᠦᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ (ᠲᠠᠬᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ) ᠬᠤᠢᠢᠨ ᠠ ᠰᠦ
































































































































 ᠳ᠋ᠤᠢᠢᠰᠦ  ᠢᠢᠨ(ᠬᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ) ᠡᠳ᠋ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠡᠯᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠦ
ᠯᠬᠦᠮ ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠤ 









































































































































































































































































































 ᠳ᠋ᠧ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠵᠢ ᠰᠤᠯᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠷ ᠠ ᠢ









































































































































































































































ᠶᠡᠰ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠦ ᠡᠴᠨ ᠠ
ᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤᠢ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠬᠦ ᠦ

































































































































 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠴᠤᠳ
 ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠢ


















































































ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤ
ᠢ 

























































































































ᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠤᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠ
ᠵᠢᠯ ᠦ
ᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠯᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ 
ᠠ




































































































 ᠡᠷᠮᠠᠯᠵᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠬᠦ
ᠮᠦᠰ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠦ
























































































































































































































  ᠳ᠋ᠠᠯᠠᠢ ᠨᠤᠤᠷ (ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ) ᠲᠤᠷ ᠴᠢᠬᠢᠯᠭᠠᠨ (ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ) ᠦ




ᠬ ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯᠳᠠᠢ ᠤ
ᠴᠠᠷ (ᠤ













































































































 ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠤᠢᠢᠳᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠡᠪᠡᠳ
ᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ 
ᠤ




































































































 ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠢᠢᠳ
 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠤᠨᠢ ᠰᠦ




































































































 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠡᠭᠡᠨᠠᠷᠤᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳᠦ ᠠ
ᠩᠬᠢ ᠵᠢ ᠪᠦ
ᠳᠤᠭᠡᠨ ᠵᠠᠷᠭᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ

























































































































































































































 ᠬᠤᠢᠢᠳᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠠ
































































 ᠰᠡᠬᠦᠳᠠᠷ ᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠ
ᠨᠦ᠂ ᠶᠤᠰᠦ ᠲᠦ














































































 ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠤᠢᠢᠳᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤ
ᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠵᠢᠰᠢᠵᠦ 
ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ





































































































































































 ᠬᠢᠩᠭᠠᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠤ
ᠳᠠᠭ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠪᠠ ᠲᠠᠳ᠋ 
















































































































































































 ᠲᠠᠪᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ ᠠ
ᠷᠪᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠠ᠂ ᠪᠤᠬᠳᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠨᠳᠤᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠳᠤᠷ 
ᠮᠦ
ᠨ ᠠ᠂ [ᠬᠦ





































































































 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠠ
ᠮᠦ ᠪᠤᠳᠠᠭ ᠠ ᠵᠢ 





















































































































 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠬᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦ
ᠬᠢᠨ᠂ [ᠬᠦ





























































































































































































































































































































































 ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠤ
ᠷᠠᠨ ᠠ
































































 ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠬᠳᠤ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠠ
ᠭᠤᠯᠠ ᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ ᠲᠦ
ᠷᠪᠡᠨ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠴᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ 
ᠺᠠᠷᠠᠭ (ᠭᠠᠷᠠᠭ) ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ






















































































































































































































































 ᠬᠠᠪᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠰᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠦ
















































































































































 ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢ ᠤ
ᠷᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠦᠨ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠦ
ᠴᠦᠷᠭᠡᠭ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ 
ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠤᠳᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠦ᠃
 [ᠵᠠᠩ














































































































 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠵᠢ ᠦ
ᠢᠯᠡᠳ




































































































 ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠠ
ᠨᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤ















































































































 ᠪᠠᠭ ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ
ᠵᠡᠭᠡᠳ
 ᠲᠡᠰᠭᠡᠯ ᠦ





















































































































 ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ



































































 ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠰᠦ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤᠢ ᠠ










































































 ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠢ ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡᠯ ᠠ ᠭᠡᠷ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠪᠠᠢ ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠵᠦ 

















































































































































































































































 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠ ᠬᠢᠳᠠᠳ












































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠬᠢᠳᠠᠳ



















































































































































































































 ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠠ
ᠴᠢᠯᠠᠯ ᠦ








































































































































ᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠠ
ᠨᠦ ᠬᠦ
ᠴᠦᠷᠭᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ 
ᠮᠦ


























































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠬᠦ
ᠭᠡ ᠲᠤᠭ ᠨᠦ






















































































































































































































































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ

















































































































 ᠪᠠᠭ ᠠ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠴᠢᠨᠦ ᠠ ᠳ᠋ᠦᠷ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠢ
ᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠴᠢ ᠬᠦ















































































































































































































































































































































































































































































































 ᠡᠮᠦᠨ ᠠ ᠠ
ᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠦ



























































 ᠨᠡᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ

















































































   ᠳ᠋ᠤᠷ (ᠲᠤᠷ) 
ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠴᠢ (ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ) ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠍ᠲᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠣ
ᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠤᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ ᠥ
ᠩᠭᠡᠷᠲᠡᠯ ᠡ (ᠦ
ᠩᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠯ ᠠ) ᠡᠰᠡ 
ᠠ
ᠪᠤᠭᠰᠠᠳ







































































































































































































































































































































































 [ᠰᠠᠬᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠦᠷᠢ] ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠴᠤᠤ ᠰᠠᠽᠢ (
天
長
節) ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠮᠠᠨᠵᠤ 
ᠤ























































































































































































































































 ᠵᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠦᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭ ᠠ (ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ ᠠ) ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠲᠠᠢ 









































































































































































































ᠳᠦᠨ ᠲᠠᠷᠤᠮᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠤ (ᠡᠬᠦᠳᠦᠨ ᠲᠠᠷᠦᠮᠯᠠᠭᠰᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ) ᠰᠢᠳᠤᠨ 



























































































ᠭᠡᠷᠦᠬᠡᠢᠢ ᠯᠡᠯᠲᠡᠢ ᠵᠢᠭᠡᠷᠡ (ᠬᠦ
ᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢᠢᠯᠡᠯᠳᠡᠢ ᠵᠡᠭᠡᠷ ᠠ) ᠶᠢᠨ 






























































































































































































































































 ᠨᠠᠢ ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣ
ᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍         ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ































































































































































ᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠤ
ᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ 



















































































 ᠵᠠᠷᠤᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠮᠣᠷᠢ ᠵᠢ ᠳᠤᠷᠠᠪᠠᠷ ᠬᠦ
ᠢᠴᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠬᠦ (ᠭᠦ

































































































































































































































































































































































































































































































 ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠣᠢᠢᠲᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠳᠥ
ᠷᠪᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠤ
















































































































































 ᠷᠸ ᠬᠣ (ᠡᠾᠧ) ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠦ
ᠩ
 ᠬᠤᠸᠠ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠢ
ᠩ
























































































 ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠣᠢᠢᠲᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠ
ᠭᠤᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠥ
ᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ 
(ᠢ

































































































 ᠷᠸ ᠬᠤ᠋ (ᠡᠾᠧ) ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠧᠩ
 ᠳ᠋ᠧ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢ 
ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣ























































































































 ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠢᠯᠭᠠᠨ (ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ) ᠰᠠᠭᠦᠳᠡᠷ ᠢ ᠬᠣᠢᠢ ᠲᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ
 ᠪᠠ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ 
ᠨᠢᠰᠺᠠᠽᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠣᠤᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠ




























































































































































 ᠰᠠᠢ ᠢᠵᠢᠷᠠᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠬᠦ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ( ᠢᠢᠨ) ᠯᠠᠮ ᠠ (ᠯᠠᠮᠠ) ᠶᠢᠨ ᠪᠦ
ᠯᠬᠦᠮ ᠢ ᠰᠢᠨ 

















































































































































 ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠣ
ᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠦ
ᠵᠡᠭᠦᠯ ᠡ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠲᠥ











































































 ᠰᠢᠨ ᠡ ᠨᠡᠢᠢ ᠰᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠷᠣᠤ ᠰᠦ


































































 ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ (ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠥ



















































































































































































































































































































































ᠨᠡᠢᠢ ᠯᠡᠵᠦ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠰᠣᠪᠢᠶᠠᠳ
 ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤᠭ ᠠ ᠲᠣᠭᠲᠤᠭᠰᠠᠨ (ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠨᠨ) ᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠤ 
ᠠ
ᠽᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠥ
ᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠷᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ


















































































































































































 ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠠᠨ (ᠬᠠᠪᠰᠦᠷᠦᠨ) ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ



















































































ᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣ
ᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 
ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠢᠢ ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦ
ᠲᠦᠮᠵᠢ ᠢ



































































































 ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤ
ᠰᠦ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠭᠤᠤᠯ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠ
ᠵᠢᠯ ᠢ 
ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠬᠳᠤᠭᠰᠠᠨ (ᠲᠤᠬᠳᠠᠭᠰᠠᠨ) ᠠ

















































































































 ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠷᠡᠨ (ᠵᠢᠷᠠᠨ) ᠲᠦ
ᠮᠡᠨ ᠮᠣᠳᠤ ᠵᠢ ᠵᠠᠢᠢ ᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠦ










































































 ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ
















































































































































 ᠴᠢ ᠶᠠᠮᠪᠠᠷ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢᠢ ᠨ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠨ ᠠ
ᠪᠤᠪᠠᠯ ᠠ (ᠠ










































































































































































































































































































































































































 ᠭᠠᠴᠢᠭ ᠠ ᠲᠣᠷᠤᠯᠲᠠ ᠬᠥ
ᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠤ ᠬᠦ
ᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ
 ᠤᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᠡᠷ ᠡ ᠡᠮ ᠡ ᠠ


































































































































































































































































 ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠷᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠ











































































































































 ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠳ






































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
















































































































































































































 ᠰᠢᠷᠠ (ᠰᠢᠷ ᠠ) ᠠ
ᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ























































































































































































































































































































































































































 ᠨᠢᠯᠲᠠᠭ ᠱᠠᠪᠠᠷ (ᠰᠢᠪᠠᠷ) ᠡᠴᠡ ᠠ


























































































































































































































































































































 ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ




















































































 ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠥᠨ) ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠲᠦ
ᠮᠡᠨ ᠦ
ᠶ ᠡ ᠬᠣᠴᠤᠷᠠᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ 
(ᠶᠠᠫᠥᠨ) ᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠠᠳ
 ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦ





























































































































ᠯᠬᠦᠮ ᠢ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮᠯᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠬᠤ (ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ) ᠠ
ᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠮᠥ
ᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠢᠢᠡᠷ 
(ᠪᠡᠷ) ᠪᠦ












































































































































































































































































































 ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠬᠥ




































































































 ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥ
ᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣ
ᠷᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠳ᠋ᠤ 
ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠳ
ᠬᠢᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ (ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ) ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ᠂ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠤ
ᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ 



















































































































































 ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠳ
ᠮᠠᠷᠠᠪᠲᠠᠨ ᠶᠡᠷᠦᠨᠭ᠍ᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ





































































































 ᠡᠷᠠᠭᠦᠯ ᠲᠡᠩᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤ
ᠴᠠᠷ (ᠤ
ᠴᠢᠷ) ᠢ ᠡᠯ ᠡ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ 
















































































































































































































































































ᠴᠢᠷ) ᠲᠤᠷ ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ 
ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠠ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠥ
ᠬᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠ

































































































































































 ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠠ



































































































































 ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠤ (ᠶᠤᠰᠤᠨ) ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠷᠬᠢᠷᠠᠯᠳᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯᠴᠢᠵᠦ  






















































































































































































































































 ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠲᠤᠷ (ᠳ᠋ᠤᠷ) ᠦ









































































































































































































 ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠳ





 ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠣ
ᠷᠤᠬᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ

































































































































































































 ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ ᠡ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣ
ᠨ 
ᠠ






























































































































































































































































 ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠶᠢ ( ᠢ ) ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠵᠠᠯᠪᠢᠷᠠᠨ (ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠨ) ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ 
ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ



















































































































 ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠠ
ᠢᠢᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠤ
ᠷᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ (ᠤ
ᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ 


















































































































 ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠷᠰᠦᠨ ᠠ
ᠷᠠᠰᠤ (ᠭᠣᠮᠦ᠋) ᠢ (ᠵᠢ) ᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤᠷ 
ᠴᠢᠷᠮᠡᠢᠢ ᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠ




























































































 ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠥ









































































































 ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠ

















































































ᠴᠢᠷ) ᠢ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠰᠠᠨ ᠱᠢ 
ᠺᠤᠸᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠲᠤᠷ ᠰᠠᠳ
ᠬᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠭᠣᠶᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ














































































































 ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠡᠭᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ (ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ)  ᠤ ᠪᠢᠰᠧ ᠢᠢᠨ ᠰᠥ
ᠮ ᠡ ᠤ 
( ᠢᠢᠨ) ᠰᠦ





























































































 ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠢ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠷ ᠠ ᠮᠣᠷᠳᠤᠭᠰᠠᠨ 
(ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ) ᠠ













































































































































































































































































 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠ
ᠭᠤᠷ ᠠ
ᠮᠢᠰᠭ ᠤᠯ (ᠠ
ᠮᠢᠰᠬᠤᠯ) ᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠰᠤᠭᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠮᠣᠳᠤ ᠶᠢ 
ᠦ
ᠯᠡᠮᠵᠢ ᠵᠠᠢᠢᠯᠤᠬᠤ (ᠵᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠤ) ᠠ


































































































































ᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ 
ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠦ
ᠷᠡᠰ ᠢ ᠡᠮ ᠲᠤ (ᠡᠮᠲᠦ) ᠤ














































































































































































































































































































ᠵᠡᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠡᠯ ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ
 ᠢ ᠦ























































































































































 ᠬᠠᠢᠢᠷᠯᠠᠯᠲᠠᠢ (ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠯᠲᠠᠢ) ᠬᠥ
ᠪᠡᠭᠦᠳ
 ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳ
ᠬᠢᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤᠷ 
ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢ ᠭᠰᠠᠨ ᠹᠦ
ᠰᠠᠪᠦ᠋ ᠠ



























































































































































































ᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯᠭ ᠠ ᠵᠢ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠳ
ᠬᠠᠬᠤ) ᠭᠠᠵᠠᠷ᠃
 [ᠬᠥ


















































































































 ᠬᠠᠢᠢᠷᠲᠠᠢ (ᠬᠠᠢᠢ ᠷᠠᠲᠠᠢ) ᠬᠥ
ᠪᠡᠭᠦᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠡᠷᠢᠷ ᠡ ᠢ
ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ ᠡᠮᠭᠡᠨ 






















































































































 ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠ
ᠭᠤᠤᠳᠠᠮ (ᠠ





ᠨᠦ᠂ [ᠪᠣᠤᠲᠤ (ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ) ᠶᠢᠨ ᠬᠥ






































































































































































































































































































































ᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣ
































































































ᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦ
ᠶ ᠡ ᠵᠠᠩ
 ᠵᠢᠶᠠ ᠬᠡᠦ  ᠬᠣᠲᠠᠨ (ᠬᠣᠲᠠ) ᠢᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ 
(ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ) ᠤ ᠦ
ᠨ ᠡ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠵᠠᠩ



































































































 ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ




















































































































































































 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠡᠵᠢᠭ (ᠬᠢᠵᠢᠭ) ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠ



































































































































































































































































































ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦ































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ(ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ





















































































































 ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ (ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ) ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠠ
ᠪᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ















































































































 ᠪᠠᠭ ᠠ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠮᠠᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠣ
































































































































































































































 ᠯᠣᠩᠬᠤ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠥ
ᠮᠳᠡᠭᠡ (ᠥ
ᠨᠳᠡᠭᠡ) ᠵᠢ ᠳᠠᠷᠤᠨ ᠣ


















































































































































































ᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠴᠣᠮᠤᠭ ᠠ (ᠴᠣᠮᠣ᠋) ᠵᠢ ᠤ
ᠶᠠᠬᠤ ᠦ
ᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠯᠭᠦᠬᠦᠢ ᠢ








































































































































































ᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ





















































































ᠷᠳᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠦᠷ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠬᠦ























































































































































































































ᠵᠡᠨ ᠰᠤᠷᠠᠯᠴᠢᠭᠰᠠᠨ (ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ)᠂ ᠸᠠᠩ
 ᠤᠨ 
ᠰᠦ
ᠮ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠠ
ᠩᠬᠢ ᠠ
































































































































































































































































ᠷᠦᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠴᠤᠳ
 (ᠨᠠᠷ) ᠭᠠᠯᠢᠷᠠᠰᠬᠢᠬᠤ ᠦ
ᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ 
ᠵᠦ
ᠪᠳᠡᠯ ᠢ ᠨᠠᠭᠡᠭᠡᠵᠦᠬᠦᠢ᠃






























































































































































































































































































 ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠡᠾᠢᠶᠡᠨ (ᠰᠢᠶᠠᠨ) ᠤ ᠲᠠᠷᠦᠭ ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ
᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠮᠨᠡᠭ᠍ᠴᠢ 
ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠥ































































































































ᠨᠠᠰᠦᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠤᠷᠠᠭ ᠠ (ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ ᠠ) ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠠ














































































































































ᠬᠦᠷ ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠦᠨ) ᠤ
ᠯᠥᠰ ᠢ ᠦ
ᠵᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ 
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ



























































































ᠸᠠᠨ ᠴᠢᠤᠧᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠢ ᠠ




(ᠰᠢᠶᠠᠨ) ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠾᠶᠶᠠᠨ (ᠰᠢᠶᠠᠨ) ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ

































































































































































































































































































































ᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠠ᠂ ᠰᠦ
ᠯᠳᠦ ᠪᠤᠬᠳᠡ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ 












































































































































































ᠬᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ (ᠲᠦ) ᠹᠡᠡᠨᠭ᠍ᠲᠠᠢ ᠠ
ᠪᠦᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠲᠤᠷ 
ᠤ































































































































































 ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠺᠠᠢᠢᠰᠢ ᠠ
ᠪᠤᠭᠠᠢ ᠠ












































































































































































































































































































 ᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠ




















































































































 ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠ
ᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠦ
ᠷᠦᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠ















































































 ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠬᠤᠳᠡᠨ ᠳ᠋ᠦᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠴᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠡᠦ (ᠠ












































































 ᠤᠨ ᠭᠡᠳᠦᠷᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠡᠢ ᠤ










































































ᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠬᠦ








































































 ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦ
ᠮᠡᠳ









































































































































































































































































ᠳᠡᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ (ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠨ) ᠤ ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠦ
ᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠢ













































































 ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ



















































































































ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠤ

































































































ᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠢᠪᠡᠷ (ᠴᠡᠪᠡᠷ) ᠪᠠ ᠠ
ᠷᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠭᠡᠷᠦᠨ (ᠭᠡᠷ ᠤᠨ) ᠲᠤᠳᠦᠷ ᠠ ᠠ
ᠳᠡᠪᠠᠰᠢ 


















































































































































 ᠪᠡᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠬᠦᠢ (ᠬᠦ






















































































































































































































ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠯᠠᠨ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠦ
ᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠶ ᠠ ᠲᠥ (ᠪᠡᠶᠡᠳᠦ) 
ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ










































































































































































































































































































































































































































































 (ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ) ᠤ


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ






















































































































































































































 ᠪᠠᠭ ᠠ ᠦ





































































































































































































































































































































ᠮ ᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠲᠤᠷ ᠡᠴᠢᠭᠡᠳ
 ᠬᠦ
ᠭᠡᠷᠤᠯᠳᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠠ 
ᠬᠦ
ᠷᠬᠢᠷᠦᠨ ᠲᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ (ᠲᠤᠤᠭᠠᠷᠬᠤ) ᠦ
ᠭᠡᠷ ᠪᠦ
ᠷᠢᠢ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠨ ᠠ
ᠶᠤᠭᠠᠳ
 ᠪᠦ
ᠵᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠲᠡᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠨ 
(ᠲᠠᠪᠡᠭᠡᠴᠢᠨ) ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠬᠦ
ᠪᠡᠬᠦᠳ





























































































































































































































































































































































































ᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ 





















































































ᠷᠤᠭᠠᠷᠢᠶ ᠠ (ᠪᠤᠯᠭᠠᠷᠢ) ᠤ
ᠯᠥᠰ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠤ






ᠬᠠᠵᠤ)  ᠬᠠᠮᠳᠦᠪᠡᠷ ᠵᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ (ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ) ᠢᠢᠨ ᠰᠢᠨ ᠠ ᠶᠤᠰᠦ ᠲᠦ
ᠷᠢᠮ ᠢ 
























































































































































ᠷᠤᠭᠠᠷᠢᠶ ᠠ (ᠪᠤᠯᠭᠠᠷᠢ) ᠤ
ᠯᠥᠰ ᠠ
ᠨᠦ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤ










































































) ᠢᠢᠨ ᠪᠤᠯᠵᠢᠶ ᠠ (ᠪᠤᠯᠵᠤᠭ ᠠ) ᠲᠤᠭᠳᠤᠭᠰᠠᠨ (ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ) 
ᠠ
ᠨᠦ᠃ [ᠮᠤᠰᠻᠦᠸᠠ (ᠮᠤᠰᠺᠧᠨ) ᠶᠢᠨ ᠠ




































































































ᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠦ
































































































ᠯᠥᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠ




ᠷᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠴᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢᠳ
 ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠳ
 ᠴᠡᠷᠢᠭ)  ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ 






























































































































 ᠯᠠᠮ ᠠ (ᠯᠠᠮᠠ) ᠢᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠠ
ᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠡᠬᠤᠨ ᠢ 























































































 ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠲᠤᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷ ᠠ ᠢ
ᠷᠡᠬᠦ ᠪᠠᠺᠥᠷᠠᠢᠢᠰᠧᠺᠥᠦ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ
 
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠦ












































































































































































































































































 ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ
 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠸᠠᠩ
 ᠤᠨ ᠰᠥ



























































































































 ᠷᠧ  ᠾ
ᠧ ᠮᠤᠵᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠦ
ᠢᠯᠡᠳ
ᠬᠦ ᠵᠢ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠤ
























































































 ᠰᠢᠨ ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦ






























































































ᠨᠦ ᠰᠤᠮᠦ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠷᠦᠭ ᠠ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠦ

































































































 ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠯᠠᠮ ᠠ ᠴᠤᠳ
 (ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ) ᠬᠦ









































































































































































ᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠥᠨ ᠪᠦ
ᠳᠦᠭᠡᠬᠦ ᠵᠢ 



























































































 ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ ᠠ













































































































ᠯᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯᠴᠢᠵᠦ  (ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯᠴᠠᠵᠦ) ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠸᠠᠩ
 ᠤᠨ ᠰᠦ



























































































































































































































 ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠮᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠦ
ᠷᠦᠯᠴᠢᠬᠦᠯᠬᠦᠢ (ᠬᠦ
ᠷᠦᠯᠴᠡᠭᠦᠯᠬᠦᠢ) ᠢᠢᠨ ᠤ







































































































 ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠰᠤᠷᠪᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠨ ᠢ











































































































































ᠮᠢᠳᠦᠷᠠᠯᠭ ᠠ) ᠵᠢ ᠬᠦ















































































ᠰᠢᠮᠡᠯ᠂ ᠰᠠᠢᠢᠨᠴᠤᠬᠳᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ 
ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠳ
ᠬᠢᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠠ
ᠢᠢᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠴᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ









































































































































ᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠦᠷᠠᠭᠤᠯᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠠᠰᠨ 
ᠰᠤᠷᠠᠬᠴᠢᠳ
 (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ

































































































ᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠬᠳᠠ ᠠ






















































































































































































































































































 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠡᠴᠨ ᠢ






































































ᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳ᠋ᠦᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠠ














































































 ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦ
ᠮᠡᠳ
























































































































































 ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠵᠢᠭ (ᠬᠢᠵᠢᠭ) ᠡᠪᠡᠳ
ᠴᠢᠨ ᠢ ᠤ
ᠷᠢᠳ
ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠡᠬᠦᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠦ᠂ 
[ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠡᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠥ
ᠬᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠢ

























































































































































































































































































































ᠯᠠᠮ ᠪᠠᠳᠡᠷᠠᠬᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠳ᠊ ᠬᠦ
ᠷᠦᠭ᠍ᠭᠡ᠂ ᠳ᠋ᠠᠯᠠᠢ ᠨᠤᠤᠷ (ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ) ᠤᠨ 
ᠨᠠᠬᠦᠷᠠᠰᠦ ᠢᠢᠨ ᠠ











































































































 ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ




















































































































 ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠭ᠍ᠭᠡᠯᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠ
































































 ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠬᠴᠢ ᠡᠷ ᠠ ᠬᠦ



















































































































































































































 ᠬᠠᠷᠬᠠᠨ(ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ) ᠪᠠ ᠭ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠦ



























































































































































































ᠷᠦ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠢᠳᠡᠷᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠲᠦ

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᠪᠠᠭ ᠠ ᠦ



















































ᠷᠬᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ 
126 
ᠠ



































































































































































































 ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠡᠷᠭᠡ ᠦ























































































































































































































































ᠬᠦᠷ ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠠ

















































































































































































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ





































































ᠨᠢᠶᠡᠳᠦᠮ  ᠳ᠋ᠠᠢ (ᠲᠠᠢ) ᠪᠠᠭ ᠠ ᠦ








































































































































































































































































 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠦ
ᠵᠡᠬᠦ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ᠃

















































ᠪᠰᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠭᠡᠷ ᠠ ᠠ
ᠭᠤᠯᠠ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠦ










































































 ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠭᠳᠡ ᠠ





































































































































































































































































































































































































































ᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷ ᠲᠤᠷ ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ








































































































































































































































































ᠷᠪᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ




















































































     (ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ
) ᠲᠥ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ᠂ ᠤ
ᠯᠤᠰ  ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠰᠦ
ᠨᠡᠰᠤᠨ 
ᠰᠦ























































































































































































































































 ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠲᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠨ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠬᠤᠢ ᠢᠢᠨ ᠤ






































































































ᠨ  ᠤ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠠ
ᠵᠢᠯ ᠦ











































































































































 ᠲᠠᠯᠡᠬᠡᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠨᠠᠷ ᠠ ᠠ

































































































































































ᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦ




















































































































































































 ᠮᠠᠨᠵᠦᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤ
ᠷᠤᠨ  ᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ
 ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠡᠨ  ᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠤ 
ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠦᠰᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ  ᠢ ᠦ
ᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ ᠠ













































































































































































 ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦ
ᠮᠡᠨ ᠲᠠᠪᠳᠡᠷ  ᠢ ᠲᠦ
ᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠦ




















































































































































 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠡᠯ  ᠢ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠢᠨ 
ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠴᠢᠳ

































































































 ᠵᠢᠨ ᠵᠧᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠦᠨ ᠤ
ᠳᠠᠭ ᠠ ᠢᠢᠨ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠢ
ᠮᠠᠭ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠦ
ᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠵᠢ 






































































































 ᠮᠢᠬ ᠠ ᠵᠢ ᠲᠦ
ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ





































































 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠤᠨᠡᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠠ ᠯᠠᠮ ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠡᠬᠤᠨ  ᠤ ᠪᠦ
ᠯᠬᠦᠮ ᠤᠨ 
ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠰᠢᠳ
























































































































































































































































































 ᠬᠡᠯᠮᠦᠷᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ ᠪᠦ


































































































ᠩᠬ ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠦᠨ ᠤ
ᠳᠠᠭ ᠠ ᠠ
ᠷᠠᠯᠵᠢᠭ ᠠ (ᠠ
ᠷᠠᠯᠵᠢᠢ ᠠ) ᠬᠢᠬᠦ ᠢ
ᠨᠦ ᠹᠦ᠋ ᠰᠢᠨ 
ᠬᠤᠳᠡᠨ ᠠ ᠦ
















































































































































ᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠤᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠯᠴᠢᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠴᠢ ᠠ
ᠪᠤᠭᠠᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠤᠨ ᠬᠦ
ᠭᠡ ᠲᠤᠭ ᠰᠡᠳ
ᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ 
ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ




























































































 ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦ
ᠭᠡᠳ
 ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠡᠶᠡᠪᠡᠷᠬᠦᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ ᠪᠤᠦ ᠲᠠᠦ (ᠪᠤᠭᠤᠳᠦ) ᠬᠤᠳᠡ ᠢᠢᠨ 



















































































































































































ᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ  ᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ 


































































































































































ᠨᠴᠠᠭᠠᠢ) ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠪᠤᠯᠰᠤᠭᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦᠯ ᠠ ᠤ













































































 ᠪᠠᠶ ᠠ ᠮᠠᠬᠠᠪᠦᠳ








































































































 ᠬᠠᠷ ᠠ ᠬᠠᠪᠤᠳᠡᠷ ᠡᠪᠡᠳ
































































































ᠰᠢᠬᠳᠦ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠡᠳ᠋ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠤᠪᠳᠤᠭ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ
᠂ ᠤ






























































































































































 ᠪᠢᠳᠡᠨ  ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤ












































































































































































 ᠮᠠᠨ  ᠤ ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠤ







































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ




































































 ᠪᠠᠭᠠᠳᠦᠷ ᠭᠡᠴᠡᠬᠦᠦ ᠰᠠᠺᠤᠷᠡ ᠺᠤᠤ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠰᠦ᠋ ᠠ
ᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠲᠠᠭᠡᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠢᠨ 
ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠦ




















































































































































































































ᠷᠡᠺᠡᠳᠦ ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠯ ᠲᠥ ᠠ
ᠭᠤᠯᠡ ᠢᠢᠨ ᠠ





















































































































































ᠨᠢᠪᠠᠰ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠠ
ᠨᠦ (ᠢ


























































 ᠭᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠ












































































































































































































































ᠯᠡᠮᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ 
ᠦ






















































































































































































 ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤᠬᠢ ᠣ
ᠯᠠᠨ ᠮᠣᠵᠢᠳ













































































 ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠵᠦ







































































































ᠷᠠᠯᠵᠢᠶ ᠠ) ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ 
ᠰᠣᠨᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ



















































































ᠯᠤᠰ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠬᠥ
ᠷᠦᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠶᠢ ᠣ
ᠯᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠥ
























































































































 ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠱᠢᠳᠤᠷᠭᠤ (ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ) ᠰᠦ








































































































































 ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠷᠯᠲᠡᠢ ᠴᠣᠭ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠨᠭ ᠢ ᠢ
ᠯᠡᠳ
























































































































































ᠽᠢᠬᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠦ
















































































































































































ᠯᠡᠮᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦ
ᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ  (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 
[  ᠸᠠᠨᠭ ᠤᠨ ᠰᠥ














































































































































 ᠭᠡᠳᠡᠰᠬᠢᠨ ᠪᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠡᠯ ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠲᠦᠷ 
ᠣ
ᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ
 ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ᠂ [ᠸᠠᠨᠭ ᠤᠨ ᠰᠥ




























































































ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠢ ᠮᠣᠷᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤᠤ (ᠳᠠᠭᠤᠤ)᠂ [ᠨᠣᠲ





























































































































 ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ ᠭᠣᠮᠤᠳᠤᠯᠲᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ᠃



























































ᠮᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠤᠭ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠥ





















































































































































































































































































































































































































 ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ

















































































































































































 ᠶᠠᠷ ᠠ ᠲᠠᠮᠪᠤᠤ ᠬᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠠ
ᠷᠠᠳ
 ᠤ

























































 ᠰᠢᠨᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠬᠥ




























































































































































































































































































































































 ᠪᠢᠳᠡᠨᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦ










































































































































































































































































































































 ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠠ






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ᠨᠭ᠍ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠨᠡᠬᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠥ
ᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ 































































































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ































































 ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠦ ᠠ
ᠯᠳᠠᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ
 ᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠦ 
ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠪᠣᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠ
ᠷᠠᠳ
 ᠣ

































































































 ᠴᠢᠴᠢᠬᠠᠷ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠰᠥ
ᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ ᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠨ ᠡᠴᠢᠵᠦ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
147 












































































































































































 ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠤ ᠠ


































































































ᠶᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢ
ᠷᠡᠭᠡᠳ
᠂ ᠸᠠᠨᠭ ᠤᠨ ᠰᠥ
ᠮ ᠡ ᠳ᠋ᠦᠷ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠬᠡ ᠲᠤᠨᠭ᠍ᠭᠠᠯᠠᠭ ᠢᠶᠡᠷ 
ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠸᠠᠨᠭ ᠤᠨ ᠰᠥ































































































































































































ᠮ ᠡ ᠳ᠋ᠦᠷ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠨ ᠬᠦ
ᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡ ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ 
ᠱᠦ
ᠮᠢᠨᠭ᠍ᠭ  ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠨᠭ᠍ᠭᠦᠶᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠸᠠᠨᠭ ᠤᠨ ᠰᠥ



































































































































 ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨᠭ᠍ᠭᠤᠢ ᠴᠣᠭᠴᠢᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ ᠡ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥ
ᠬᠡᠴᠦᠳ















































































































































































































































































ᠬᠢᠪᠰᠦ (ᠬᠢᠪᠡᠰ) ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠨᠭ᠍ᠭᠦᠶᠢᠯᠡᠨ ᠨᠡᠬᠡᠵᠦ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠡᠳ





























































































































































































ᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ 























































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠥ






















































































ᠰᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ) ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ


































































































 ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠ
ᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠ
ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠮᠥ




































































































































ᠳᠠᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠳᠠᠲᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠢ
















































































































































































ᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠶᠡᠭᠡᠳ
ᠭᠡᠬᠦ 
ᠡᠪᠡᠳ



























































































































































 ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠ
ᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠠᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ ᠠ᠂ 



























































































 ᠬᠡᠷᠦᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠥ
ᠬᠡ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠠ






ᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦ

















































































































































































































































































































































































 ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠢ
ᠳᠡᠷᠬᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠲᠤᠷ ᠢ
ᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ 
ᠣ
ᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ


















































































































































































































































ᠷᠳᠡᠯ ᠡ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠤ
ᠳᠠᠭ ᠠ ᠪᠥ
ᠷᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠢ 
ᠳᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠦ ᠠ










































































































































































































 ᠰᠢᠨ ᠡ ᠵᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ (ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ) ᠶᠢᠨ ᠡᠷ ᠠ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠠᠭ (ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ) ᠪᠡᠶ ᠡ ᠪᠡᠨ 



















































































































































































































ᠪᠤᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ ᠠ ᠣ
ᠳᠣ᠋᠂ ᠤ
ᠭ ᠬᠡᠪ











































































































































































 ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ
 ᠢ ᠳᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦ


















































































































































































































































































































































































































































































 ᠴᠣᠭ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠨᠭ ᠢ ᠲᠥ






















































 ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠬᠡᠳ




















































































































































































































































































































 ᠨᠢᠯᠬ ᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ
 ᠤᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ





































































































































































































































































































































































 ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ
 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠨᠢ ᠢ
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠥ





























































































































































































































ᠬᠦᠯᠴᠢᠶ ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ



































































































































































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ








































































































































































































































 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠬᠥ


















































































































































































































































































































































































































ᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ 


























































































ᠪᠤᠭᠲᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠠ
ᠪᠤᠭᠠᠢ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ 














































































































































































































 ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠨᠣᠲᠠ ᠳᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠵᠥ































































































































 ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤ















































































































































































































































































































































 ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠤ
ᠴᠢᠷ ᠢ ᠵᠥ
























































































































































































































































































































































 ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠬᠤᠪᠢᠰᠭᠠᠯ (ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠢᠷᠢᠭ 














































































































 ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠤᠤᠯ ᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠣ
ᠪᠤᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ 














































































































 ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨᠠᠬᠢ 
ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥ

























































































































































 ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠷ ᠦ
ᠭᠡᠢ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠭᠤᠮᠤᠢ᠂ [ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ (ᠭᠠᠷᠤᠨ) 


























































































































































































































































































































































































































































































ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢ ᠦ
ᠨᠳᠦᠰᠦ ᠡᠴᠡ ᠦ
ᠨᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠰᠤᠭᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ 
ᠣ
ᠯᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠵᠢᠭᠡᠳ
 ᠨᠡᠷ ᠡ ᠵᠠᠷᠯᠠᠨ ᠠ
ᠪᠠᠴᠢᠷᠠᠵᠦ (ᠠ





















































































































































ᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ
 ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠲᠡᠨᠭ᠍ᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠠ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠦ
ᠢᠯᠡᠰ ᠢ 









































































































































































































































































ᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ) ᠭᠡᠨᠡᠳ






































































































































































ᠨᠳᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠥ
ᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ 
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ






































































































































































































 ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ




































































































































































 ᠪᠠᠭ ᠠ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ
 ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠰᠡᠳ























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤ
ᠳ


































































ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠲᠤᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠠ








































































































































































































 ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠤ
ᠬᠠᠨ (ᠤ

















































































































































ᠳᠡᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠵᠢᠳ












































































































 ᠪᠠᠭ ᠠ ᠦ


































































































































































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
































































































































































































































































































 ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠢᠡᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠬᠦᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠳᠤᠷ ᠠ ᠦ



























































































































































































































































































































































































































































































































































































ᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ 

















































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠬᠢᠳᠡᠳ
 ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤ
















































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠤ




ᠪᠯᠡᠯᠭᠡ) ᠡᠴᠤᠰ ᠲᠤᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭ ᠠ ᠰᠡᠳ








































































































 ᠹᠦ᠋ ᠽᠤᠧᠧᠢ ᠢ
 (ᠹᠦ᠋ ᠽᠦ
ᠧᠧ ᠢ
























































































































































































































































 ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠬᠠᠳᠠᠭᠯᠤᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ) ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠡ ᠠ














































































































































ᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷ ᠲᠦ
ᠷᠦᠯ ᠡᠴᠨ 
ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ) ᠵᠢ ᠡᠯᠰᠤᠨ ᠠ
ᠪᠬᠤ ᠠ

























































































































































































































































































































































































































































































ᠮ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠭᠡᠨ ᠠ
ᠨᠦ ᠲᠤᠭᠤᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠤ




ᠮ ᠠ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠴᠠᠬᠠᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠦ
















































































































































































 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠠ





































































































































































































































































































































































































































































 ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠬᠦᠰᠬᠦ 
ᠠ
ᠨᠦ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠬᠤᠷᠰᠢᠢ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠦ












































































































街) ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠰᠧ ᠹᠢᠩ





























































 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠ
ᠷᠠᠳ
 ᠨᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦ
ᠮᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ 
ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠶᠤᠸᠠᠠ ᠢᠢᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ

























































































































































ᠳᠠᠭ ᠠ ᠶᠠᠬᠢᠦ ᠪᠦ
ᠮᠪᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠨ ᠴᠤᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠡᠮᠦᠨ ᠠ 






































































































 ᠲᠠᠷᠢᠶ  ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠭᠡ ᠦ
ᠰᠴᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠵᠤᠨ᠂ [ᠴᠠᠩ





































































































ᠨᠦ᠂ [ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠢᠢᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠨᠦ






























































































































































































































 ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠢᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠦᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠩᠬᠢ ᠪᠠᠬᠠᠷᠯᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠦ
ᠭᠡ 















































































 ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠪᠦ
ᠬᠦᠨ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳ
ᠬᠢᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠦ᠂ 
[ᠶᠢᠷᠨᠠᠢ ᠰᠦ




































































































 ᠵᠠᠮ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠷᠠᠳ
 ᠲᠤᠷ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠦ
ᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠯᠡᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ
ᠭ᠍ᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ [ᠵᠠᠩ
 
























































































































































































































 ᠡᠳᠤᠭᠡᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤ

































































































 ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ



































































































































































ᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠤ



































































 ᠪᠠᠭ ᠠ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ
































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠲᠥ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠵᠦ ᠢ


































































































































































































































































































































































































































































































ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠠ
ᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠦ

































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ᠪᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠷᠠ (ᠲᠤᠷ ᠠ) ᠪᠠᠬᠠᠳᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠠ




















































































ᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ 
ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ ᠠ









































































































































ᠳᠠᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠱᠢᠨ (ᠱᠠᠰᠢᠨ) ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠥ































































































































































































ᠲᠠᠰᠤ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳ




































































































































































 ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠲᠠᠢ ᠪᠦ
ᠭᠡᠳ



































































































































 ᠡᠯ ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠦ
ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠣ




































































ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠠ
ᠨᠤ  (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠡᠮᠤᠨᠡᠳᠦ 
ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠢ










































































































 ᠰᠣᠯᠣᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠮᠪᠠᠳᠢᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠥ
ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦ ᠪᠠᠯᠮ ᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
[ᠨᠦ

















































































































ᠷᠢᠶ ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠪᠡᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠥ















































































































ᠨᠤ᠂ [ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠤᠢᠢᠳᠦ 
ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠨᠦ























































































































































































































































































































































































































































ᠮ ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦ ᠯᠠᠮᠠ ᠳᠠᠭᠪᠠᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠱᠠᠱᠢᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ 


























































































































































ᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ) ᠨᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ 
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ










































































































 ᠬᠠᠷ ᠠ ᠮᠥ
























































































































































ᠴᠦ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ




















































































































































































ᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠢᠭᠰᠠᠨ (ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ) ᠠ




















































































































 ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠲᠥ
ᠮᠡᠨ ᠲᠥ
ᠭᠦᠷᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠡᠪᠡᠳ
ᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢ 
ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ


































































































ᠶ ᠠ ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷᠲᠠᠢ ᠨᠥ
ᠬᠦᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠳ᠋ᠢᠩ
 ᠰᠢᠶᠠᠩ

















































































































 ᠡᠷ ᠡ ᠯᠤᠭᠡ ᠥ
ᠯᠦ ᠰᠡᠳ
ᠬᠢᠯ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠭ ᠠ (ᠬᠠᠷᠠᠭ ᠠ) ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠡᠴᠡ 
ᠠ











































































































ᠬ ᠠ ᠶᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠥ






























































 ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ


































































 ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠥ





























































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ







































































































































































































































































































































































































































































































ᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ) ᠮᠠᠨ ᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ 
ᠤ

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ























































































































































































































) ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ 
ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ






































































































































































































































































































































































































































































































































































































ᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ 
ᠠ




















































































 ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠲᠥ
ᠪ
 ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ 
ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ






































































































































































































































































































































 ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ ᠠ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ

































































































































































ᠲᠡᠯᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠤ ᠠ
ᠢᠢᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ 
ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ





































































































 ᠤᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥ















































































ᠷ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠳᠥ
ᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠴᠣᠬᠢᠯᠳᠤᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨ ᠵᠢᠩ
 






















































































 ᠳᠣᠯᠣᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠥ

















































































































































































 ᠪᠤᠤ ᠲᠤ (ᠪᠤᠭᠤᠳᠦ) ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠠ









































































































































































































































































































































































































































































































 ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠣᠢᠢᠲᠤ ᠮᠥ




















































































































































































 ᠪᠡᠶ ᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠨᠦ
ᠬᠦᠷ 
ᠴᠤᠢᠢᠳᠠᠨᠵᠠᠪ





















































































































































































































ᠮᠦᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠬᠥ











































































































































































































































































































































































































































 ᠰᠣᠯᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠ
















































































ᠲᠠᠶ ᠠ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦ
ᠬᠢᠳ












































































 ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ


































































 ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠥ










































































































































































































































 ᠪᠠᠭ ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ
 ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠠ















































































































 ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠠᠭ ᠢ (ᠰᠢᠷᠬ ᠠ ᠵᠢ) ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠ














































 ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ
































































































































































































































































































































































ᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠵᠦ ᠬᠦ







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































) ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠴᠣᠭ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ




























































































































 ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ






































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ
ᠳ











































































































































































































































ᠯᠠᠨ ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠷᠢᠭ ᠦ








































































































































































 ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠵᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠ






































































































 ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠦ
ᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ
ᠰᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠲᠦ ᠲᠤᠯᠠ᠂ ᠣ
ᠯᠠᠨ ᠠ
ᠪᠤᠭᠠᠢ ᠨᠠᠷ 







































































































































ᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ 

























































































 ᠺᠤᠨᠤ ᠶᠠᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ
 ᠲᠤᠷ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠦ









































































































































































ᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳ
ᠳᠤᠨ ᠪᠥ












































































































































































 ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠳ














































































































































































































































































































































































































































































































































ᠨᠳᠥᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 
ᠰᠢᠨ ᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ































































































































ᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠤ
ᠯᠠᠷᠢᠨ ᠬᠥ




























































































































































 ᠲᠦ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠭᠦᠢᠢᠲᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠥ

























































































































 ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ)᠂ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 
ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢᠳ
 (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ
) ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤ ᠳᠥ
































































































 ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠥ





















































 ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠥ


















































































 ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ




























































































































































 ᠪᠡᠶ ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ
 ᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ






































































ᠳᠣᠬᠢ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦ
ᠬᠢᠳ
 ᠤᠨ ᠤ




































































































































































































 ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠥ
ᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠦ
ᠨ ᠡ ᠬᠦ















































































































































































































































































































































































































































































 ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ) ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ᠠ
ᠪᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠲᠤᠷ 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ


















































































































 ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠦ
ᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ
ᠰᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠠ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠪᠣᠢ᠂ ᠣ
ᠯᠠᠨ 
ᠠ
















































































ᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠣ
















































































































































































































 ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ

































































































































































































































































































ᠷᠠᠯᠵᠢᠢ   ᠠ) ᠤ
ᠷᠠᠴᠤᠳ

















































































































































































































ᠢᠶᠡᠨ(ᠰᠢᠶᠠᠨ) ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠵᠥ
ᠪᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ









































































































































































































































































































 ᠳᠣᠯᠤᠭᠠᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥ























































































ᠷᠠᠯᠵᠢᠶ ᠠ) ᠶᠢ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤᠨ 
ᠨᠣᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤᠷ ᠬᠠᠮᠳᠤᠳ
ᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠥ

















































































































































































































ᠨᠭ᠍ᠬ ᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ

























































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠬᠡᠳ













































































































































































































































































































































 ᠪᠠᠭ ᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ
 ᠢ ᠤ
ᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠤ













































































































































































 ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤ ᠴᠤ ᠠ
ᠮᠢᠳᠤᠷᠯᠠᠭ ᠠ (ᠠ













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠶᠢ (  ᠢ) ᠤ
































































ᠮᠦᠨ ᠢ ᠡᠳᠡᠬᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠦ


























































































































































































































 ᠪᠢᠳᠡᠨᠷ (ᠪᠢᠳᠠᠨᠠᠷ) ᠪᠥ
ᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠶᠠᠮᠪᠠᠷ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠥ













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢᠳ
 (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ






























































 ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠤ
















































































































































 ᠭᠠᠯ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡ᠂ ᠠ
ᠭᠤᠷ ᠲᠤ (ᠠ
























































































































































































































































































































































































































 ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ





















































































 ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣ
ᠷᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠰᠠᠨ ᠬᠦ ᠤ

































































































































ᠷᠦᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠡᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ

















































































































































































































































































 ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠠ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠲᠠᠮᠪᠠᠭ ᠠ (ᠲᠠᠮᠡᠬᠢ) ᠶᠢᠨ ᠵᠥ













































































































































































































































































 ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ ᠣ





ᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠭᠠᠨ (ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ) ᠤ































































































































 ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ᠂ᠦ
ᠬᠢᠳ
 ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ 
ᠠ
































































































































































































































































































































































ᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠤ
ᠨᠭ᠍ᠰᠢᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠠ
























































































 ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳ
ᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ 










































































































































































































 ᠡᠷᠮᠡᠯᠵᠡᠨ (ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠨ) ᠠ
ᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠤ
ᠳᠠᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥ
















































































ᠯᠲᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠦ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠠ













































































































































































 ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠥ
ᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳ᠋ᠠᠢ (ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠠᠢ) ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠰᠥ
ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ 






















































































































































































































 ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ) ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠰᠦᠨ (ᠶᠢᠰᠦᠨ) ᠨᠡᠷ ᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭ 
ᠤ
ᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠷᠳᠤᠭᠰᠠᠨ (ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ) ᠠ














































































































ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ) ᠰᠡᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠰᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠠ
ᠭᠠᠷ ᠢ 
ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠤ







































































































































































































ᠮᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠥ
ᠬᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ᠂ ᠣ
ᠯᠠᠨ 
ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤᠷ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠ




















































































































































 ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠨᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠰᠤ (ᠤ
















































































































































































 ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠰᠥ



















































































 ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠬᠡᠳ




































































 ᠪᠠᠭ ᠠ ᠬᠥ
ᠪᠡᠭᠦᠳ
 ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠠᠳ
ᠭᠠᠬᠤ (ᠳᠠᠰᠬᠠᠬᠤ) ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠵᠠᠨᠭ 
ᠳᠠᠳ
ᠭᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠢ (ᠳᠠᠳ
ᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ) ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠤᠢ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡᠰᠤ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨ ᠠ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ 
ᠵᠦ
ᠢᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠰᠡᠳ





















































































































































































































































































































 ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠣᠨᠢᠷ (ᠬᠤᠨᠠᠷ) ᠢ ᠤ











































































































































































































































































































































































































 ᠡᠯᠡᠨᠭ᠍ᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠠᠨᠭ᠍ᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠡᠷᠭᠯᠡᠵᠦ (ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ) ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠠ
ᠷᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ 
























































































































































































































































































































 ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠣ
ᠯᠠᠨ ᠠ
ᠬ ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠨᠡᠷ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠤ













































































ᠬ ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠤ


















































































ᠡᠳᠦᠬᠡᠬᠢ ᠰᠢᠨ ᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠦ ᠬᠠᠯᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦ












































































































 ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠ



































































































 ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠠ













































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ)ᠦ











































































































































































































































































































 ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠠ









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠ ᠣ
ᠷᠤᠬᠤ ᠠ














































































































































 ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ 
ᠠ













































































































































































































ᠷᠠᠯᠵᠢᠢ ᠠ) ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠤ
ᠨ ᠠ (ᠦ



















































































 ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦ
















































































































 ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦ
ᠬᠢᠳ
 ᠤ
ᠯᠠᠨ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠲᠠᠬᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠲᠤᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦ
ᠢᠯ ᠤᠨ 
ᠤ





























































































































































































































 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤ






























































































































































 ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠡᠴᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠭᠠᠭᠰᠠᠨ (ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ) ᠤ




























































































ᠯᠬᠦᠮ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠰᠢᠨ ᠠ ᠲᠤᠭ ᠢ ᠦ


































































































































































ᠮ ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠬᠢᠬᠦᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠠ
ᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ 
ᠬᠢᠭᠡᠳ



































































































ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠤ
ᠯᠠᠷᠢᠨ ᠬᠦ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠦ 
(ᠢ
































































































































































































































ᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠠᠳᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠤ
ᠴᠢᠷ᠂ 
ᠵᠦ









































































































 ᠰᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ ᠠ ᠠ
ᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠠ
ᠷᠠᠳ








































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ ᠪᠦ
ᠬᠦᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ
 ᠤᠨ ᠰᠢᠨ ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠷᠤᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 
ᠠ



























































































































































































 ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠤ
ᠪᠤᠭ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ ᠠ ᠠ











































































 ᠬᠤᠢᠢᠳᠦ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠢᠢᠨ ᠬᠦ
ᠳᠡᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠰᠠᠭᠰᠦ ᠤᠨ ᠪᠦ










































































































































 ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠡᠨ ᠤ ᠦ
ᠩᠭᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠦ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ 























































































































 ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠴᠠᠢ ᠲᠦ
ᠭᠡᠬᠡᠬᠦ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠲᠡᠬᠦᠬᠦ ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠦ
ᠬᠢᠳ



















































































 ᠰᠤᠯᠠ ᠴᠠᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠠ
ᠰᠢᠬᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠷ ᠠ ᠢ
ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦ









































































 ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠠᠨ 
ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ





















































































































 ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠤᠢᠢᠳᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠦ
ᠬᠢᠳ



























































































































 ᠵᠢᠷᠦᠮᠳᠦ ᠡᠭᠡᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠯᠭᠡ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠯᠭᠡ᠂)᠂ [ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ 











































































 ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦ




























































































 ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ


























































































































ᠰᠦᠭ ᠬᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠢ ᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦ
ᠨᠳᠦᠰᠦ ᠮᠦ




















































































































 ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠ












































































































































































































 ᠰᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠤ ᠬᠤᠨᠢ ᠵᠢ ᠦ
ᠷᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ (ᠦ
ᠷᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ) ᠠ







































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦ







































































































































































































 ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ) ᠬᠢᠭᠡᠳ





























































 ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠷ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠵᠢ ᠬᠦ
ᠢᠴᠡᠳ



































































 ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠵᠤᠷᠢᠬᠳᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ ᠤ
ᠶᠤᠨ ᠪᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦ 

















































































































































































































































































































 ᠨᠠᠷᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠤᠢ ᠠ ᠨᠢᠯᠬ ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠠ
ᠪᠬᠤ ᠠ































































































































































































































































































































































































ᠭᠤᠷ ᠲᠥ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠ
ᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠠ





































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦ




































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
















































































 ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
































































































































































































































































































































































































































 ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠥ







































































ᠽᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ ᠡ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢᠳ
 ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ ᠠ ᠤ
ᠳᠠᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ 
240 





























































































































































































































































































































































































ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ 





























































































 ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠵᠠᠨᠭ᠍ᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ















































































ᠽᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ ᠡ ᠰᠣᠨᠤᠰᠭᠠᠯ (ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠠᠯ) ᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢᠳ










































































































 ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠬᠥ
ᠮᠦᠰ ᠢ ᠣ
ᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢᠬᠤ ᠠ





















































































 ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠤ
ᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠴᠢᠳ
 ᠢ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠦ



































































































ᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠰᠤᠭᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ 
ᠣ
ᠯᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠵᠠᠷᠯᠠᠨ ᠠ
ᠪᠠᠴᠢᠷᠠᠵᠦ (ᠠ
ᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠦ) ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠨ ᠵᠥ
ᠪᠯᠡᠯᠳᠦᠮᠦᠢ᠂ [ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ 
























































































































































 ᠴᠣᠭ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠨᠭ ᠳ᠋ᠠᠢ (ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠨᠭ᠍ᠲᠠᠢ) ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ



















































































 ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠳᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠ
ᠪᠤᠭᠠᠢ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠ













































































































































































ᠭᠡᠢ ᠴᠢᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠢ  ᠳ᠋ᠦ ᠠ
ᠭᠤᠷ ᠲᠦ (ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠶᠢᠲᠦ ᠠ
ᠭᠤᠷᠲᠤ) ᠲᠡᠷᠭᠡ᠂ 













































































































































































































ᠳᠡᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ) ᠨᠠᠷ᠂ [ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ 





















































































































































ᠷᠭᠡᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ᠂ [ᠸᠠᠨᠭ ᠤᠨ ᠰᠥ





































































 ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠨᠭ ᠤᠨ ᠰᠥ
ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ 































































































ᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠮᠠᠨᠭᠯᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ᠂ [ᠵᠢᠨ 
































































































 ᠭᠡᠷᠰᠡᠭᠦᠦ ᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠪᠠᠰᠤ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠤ ᠠ ᠠ
ᠶᠤᠯᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠠ᠂ [ᠺᠠᠢ ᠹᠦ










































































 ᠰᠢᠨ ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠥ
ᠷᠪᠡᠨ ᠦ
ᠬᠢᠳ
 ᠬᠠᠷᠪᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠡᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ 
(ᠢ



















































































































 ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠰᠥ


















































































 ᠪᠡᠶ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠ
ᠯᠪᠠᠨ 














































































































 ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ




























































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠠ ᠠ
ᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠭᠡᠷ ᠮᠥ
























































































































































 ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠴᠢᠳ





















































































































































































































































































 ᠭᠦᠦ (ᠬᠡᠬᠦᠦ) ᠮᠣᠷᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠤ


































































































ᠬ ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦᠢ ᠳ᠋ᠦᠷ ᠡᠷᠬᠡ ᠦ
















































































































































































































































 15 ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠢ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠨ ᠤ




















































































































































































































































































































































































































































































 ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ





































































































































































































































































































































































































ᠬᠡ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠳ



































































































































































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᠪᠠᠭ ᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ

























































































































































































 ᠪᠠᠭ ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢᠳ
 (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ





















































































































































































































































































































































































ᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
























































































ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ ᠠ ᠢ



















































































































































 ᠽᠠᠶᠢᠭᠤᠨᠭ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ ᠡᠨᠭ᠍ᠬᠡ ᠳᠥ













































































ᠯᠤᠰ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠨᠭ ᠶᠡᠷᠥᠨᠭ᠍ᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ 
ᠰᠠᠶᠢᠳ



























































































































































































































































































 ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠣ
ᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ








































































 ᠵᠢᠨ ᠵᠸᠤ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦ
ᠨᠡᠨ ᠦ
ᠢᠯᠡᠰ ᠦᠨ ᠲᠢᠨᠭ᠍ᠭᠢᠮ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠨᠭ ᠤᠨ 
ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠ




































































































 ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ






































































 ᠳ᠋ᠠᠯᠠᠢ ᠨᠤᠤᠷ (ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ) ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠥ










































































































































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ
ᠳ





















































































ᠯᠬᠦᠮ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠰᠤᠯᠠᠨ 
ᠳᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ

























































































ᠯᠠᠨ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦ








































































































































































































 ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠰᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ








































































 ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤ









































































































ᠰᠢᠶ ᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠰᠭᠠᠬᠤ (ᠪᠣᠰᠬᠠᠬᠤ) ᠠ


































































































































































































































 ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠪᠠ ᠳ᠋ᠦ
ᠢᠰ ᠦᠨ (ᠬᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ) ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠ
ᠨᠭ᠍ᠬ ᠠ ᠤ








































































































































































 ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠴᠢᠨᠭ᠍ᠭᠢᠰ ᠭᠠᠭᠠᠨ (ᠬᠠᠭᠠᠨ) ᠤ ᠥ
ᠯᠵᠡᠢ ᠡᠰᠢᠨᠢᠭ᠍ᠰ ᠡᠨ(ᠡᠰᠨᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ) ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ ᠠ ᠶᠢ 
ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠥ



















































































 ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ
 ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠴᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠ





































































ᠬᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠠᠮᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦ
































































































































































 ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠯᠠᠮ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤ
ᠳ
ᠬ ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠠᠯᠴᠢᠬᠤ (ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ) 
ᠣ
ᠷᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠥ


































































































































 ᠶᠣᠰᠤᠲᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
[ᠬᠥ


















































































































































































































































































































































 ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ















































































ᠮᠠᠭ ᠠ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠥ
ᠭᠦᠷᠢᠭ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢ ᠢ
ᠳᠡᠪᠡᠢ᠂ [ᠬᠦ







































































































ᠮᠦᠵᠢᠬᠦ ᠪᠠᠭ ᠠ 
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ


































































































 ᠮᠣᠳᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠤ





















































































































































































































































































































































































































































































































 ᠪᠣᠷᠳᠠᠭ ᠠ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠢᠭᠡᠳ














































































































































































































































































































































































































 ᠪᠠᠭ ᠠ ᠦ











































 ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥ
ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠥ
























































































 ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤ
ᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠶ ᠠ 


















































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠥ
ᠨᠳᠦᠷ ᠠ
ᠭᠤᠯᠠ ᠠ












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ


































































































































































































ᠬ ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠠ
ᠯᠤᠰᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠠ










































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ ᠦ


















































































































































































































































































































































































 ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ ᠠ ᠠ














































































































































 ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠦᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ





























































































ᠴᠦᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠠᠷᠤᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠠᠢᠢᠬᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦ














































































































































































 ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤ








































































































 ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠦᠳᠠᠯᠳᠠᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠲᠡᠮᠨᠡᠨ ᠲᠦ



















































































































































































































































































































 ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ



















































































































































































































































































































































































ᠨᠳᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠦ
ᠵᠡᠵᠦ ᠶᠡᠭᠡᠳ









































































































































































































































































































 ᠰᠢᠨ ᠠ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠮᠦ



















































 ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠯ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠦ
ᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠ
















































































 ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠬᠦ





























































































































































































































































 ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠴᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠦ
ᠮᠡᠨ ᠡᠰᠬᠢ ᠮᠠᠯᠠᠭ ᠠ (ᠢ
ᠰᠡᠬᠡᠢ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ) ᠵᠢ ᠤ
















































































































































































































































































































































































































































































 ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ [ᠸᠠᠩ
 ᠤᠨ ᠰᠦ


































































 ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠤᠢᠢᠳᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠤ
ᠯᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ 
ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠦ
ᠷᠠᠴᠦᠬᠦᠢ (ᠬᠦ
ᠷᠴᠦᠬᠦᠢ)᠂ [ᠨᠦ


































































































































 ᠰᠠᠬᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ [ᠨᠦ






























































ᠳᠠᠭ ᠠ ᠲᠠᠷᠭ ᠠ (ᠲᠠᠷᠠᠭ ᠠ) ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠶᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠦ
ᠬᠢᠳ
 ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ 
ᠠ











































































































































































ᠷᠢᠢ ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠬᠦ





 ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠰᠢᠨ ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠬᠦ












































































































































































































































































































































 ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦ
ᠷᠦ ᠢᠢᠨ ᠬᠦ
































































 ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ
















































































































































































ᠬ ᠠ ᠰᠤᠶᠥᠯ ᠤᠨ ᠵᠦ






























































































 ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠ













































































































































































ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠠ
ᠷᠭᠠᠴᠢᠰᠬᠢᠨ (ᠠ



























































































































 ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ





























































































































































































































































































































































































































 ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠢ ᠠ ᠦ






































































































































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ









































































ᠪᠦ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠢ ᠠ ᠵᠢᠳ
ᠬᠦᠯ ᠢ ᠠ
ᠯᠵᠢᠶᠠᠯ ᠦ





























































































































































































































































































































































































































































 ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠤ





































































































































































































































































 ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ 
ᠠ























































































ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠠ

















































































































 ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠡᠮ ᠡ ᠠ
ᠪᠬᠤ ᠵᠦ
ᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠤ
ᠯᠪᠠᠢ᠂ ᠯᠠᠪᠲᠠᠶ ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ 



























































































































































































































































































































































 ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ  ᠳ᠋ᠦᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤ



















































































































































ᠷᠠᠯᠵᠢᠢ ᠠ) ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳ
ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠠ
ᠷᠠᠯᠵᠢᠭᠠᠨ 
(ᠠ

































































































































































































































 ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠪᠦ
ᠯᠬᠦᠮ ᠦᠨ ᠵᠦ























































































 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠲᠦ
ᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠦ
ᠬᠦᠢ ᠠ
ᠯᠪᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠷ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ 
ᠪᠡᠯᠡᠳ
ᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠦ (ᠢ






































































































































 ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠢᠲᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠲᠤᠰ ᠰᠡᠳ









































































 ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠺᠠᠨᠵᠤᠤᠷ (ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ) ᠰᠦ





































































































































 ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠ


































































































































































ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ) ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠠ
ᠪᠬᠤ 
ᠳᠦ
































































































ᠭᠦᠵᠦ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠦ
ᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠠ
ᠪᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ 
ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣ




































































































































 ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠢ ᠣ
ᠯᠵᠤ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ 









































































































































 ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦᠢ ᠳ᠋ᠦᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯ ᠢ ᠬᠦ
ᠷᠲᠡᠵᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠠᠪᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ 





































































































ᠭᠡᠬᠦᠦ) ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠳ᠋ᠦᠷ ᠠ















































































































ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠢᠢᠬᠤᠯ (ᠬᠠᠶᠢᠭᠤᠯ) ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠴᠤᠳ
 ᠦᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠠ
ᠨᠤ(ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠸᠠᠨᠭ  ᠤᠨ 
ᠰᠥ












































































































































































































































































































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ(ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠢᠯᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠯᠡᠳ
ᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 






























































































ᠮᠦᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳ᠋ᠦᠷ ᠲᠦ
ᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤ
ᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 







































































































 ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠲᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ 
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ










































































































ᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠦ






































































































 ᠤᠨ ᠨᠢᠯᠬ ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ
 ᠦᠨ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠨ ᠦ




























































































































 ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ







































































ᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠡᠪ





















































































































































ᠴᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠠ













































































































































































































































































 ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠ
ᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ
ᠷᠦᠭ ᠠ


















































































































































































































































































 ᠰᠢᠨ ᠡ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠲᠤᠷ ᠣ
ᠷᠤᠭᠠᠳ
 ᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠤ










































































































































































































 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠦᠨ ᠠ
ᠷᠠᠳ
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ





























































































































































 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠤ






























































































































































ᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠴᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠠ
















































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ(ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ(ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ




















































































































 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦ
ᠮᠦᠷᠴᠡᠭ (ᠪᠦ



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ






















































































 ᠡᠳ᠋ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳ


















































































































































































































































 ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ





















































































































































































































































 ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ









































































ᠬ ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
























































































































































 ᠰᠢᠨ ᠡ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠢ
























































































































































































 ᠪᠯᠠᠮ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠡ ᠠ
ᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠦ
ᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦ














































































































ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠦᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ
ᠷᠦᠯ ᠳ᠋ᠦᠷ ᠠ
ᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠢ 
ᠤ










































































 ᠪᠠᠭ ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢᠳ
 (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ










































































 ᠡᠷᠬᠢᠨ (ᠡᠷᠬᠢᠮ) ᠠ

































































































































 ᠬᠠᠮᠲᠤᠲᠠ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠢᠬᠦᠶ ᠡ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤ











































































































 ᠡᠳ᠋ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳ
ᠭᠡᠬᠦᠶ ᠡ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠠᠯᠴᠢᠬᠤ (ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ) ᠠ















































































































































 ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠦ ᠪᠦ
ᠯᠬᠦᠮ ᠤ
ᠩᠨᠢᠭᠤᠳ


















































































































































 ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠦ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠪᠦ






























































ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳ
ᠬᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠢᠭᠴᠢ (ᠬᠠᠷᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠴᠢ) 


















































































































ᠷᠢᠶ ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠦ
ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠦ
ᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ 
(ᠢ



















































































 ᠰᠢᠨ ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠦ
ᠷᠪᠡᠨ ᠥ
ᠬᠢᠳ






ᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠷ ᠤ
ᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠦ























































































































































ᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤ


























































































ᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠭᠠᠯ (ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠠᠯ)᠂ [ᠬᠦ
ᠭᠡ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠦ
ᠬᠦᠷ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠠᠬᠦᠨ 

































































































































































 ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ


































































































































































































































ᠶᠤᠩ ᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠ



















































 ᠲᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠯ ᠦ
ᠭᠡᠢ ᠭᠠᠴᠢᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠳ




























































































































































































































































ᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᠮᠤᠩ ᠭᠤᠯ ᠦ




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ 

























































































ᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠰᠦ
ᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠦ




























































































ᠨᠡᠷᠪᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠦ
ᠷᠦᠪᠡᠢ (ᠬᠦ
ᠷᠪᠡᠢ)᠂ [ᠵᠠᠩ
 ᠵᠢᠶᠠ ᠬᠡᠦ ᠢᠢᠨ ᠠ




























































































































ᠭᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠪᠰᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ 
ᠤ



















































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠹᠦ
ᠽᠠᠠᠢᠩ



























































































































































































































ᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠬᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠳ
᠂ [ᠵᠡᠷᠭᠡ 


















































































































ᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ























































































































































 ᠰᠠᠬᠢᠬᠤ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠭᠦ
ᠢᠴᠡᠳ




















































































ᠴᠢᠷ᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠲᠥ ᠱᠠᠺᠤᠳᠠ ᠤ






























































































































































































































































































ᠨᠦ)᠂ [ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ 
ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠪᠡᠷᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠦ









































































































































 ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ
ᠵᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠲᠦ
ᠰᠢᠮᠡᠯ ᠢ ᠦ
ᠭᠡᠷᠲᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠤᠯᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ [ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ 








































































































ᠳᠡᠷᠬᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠢ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠳ᠋ᠦᠷ ᠠ












































































































































































































































































































































































































































































































 ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠲᠡᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ
 ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠠ




















































































































 ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠠ᠂ ᠦ
ᠯᠡᠮᠵᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠬᠦ












































































 ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠦ ᠶᠢ ᠦ














































































































































































































































































































































































































































































































 ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠦ




































































































































































































 ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠵᠠᠬᠦᠨᠰᠢ ᠠ
ᠨᠦ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠢ



































































































 ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠠ

































































ᠷᠤᠭ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠢᠬᠤ (ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠬᠤ) ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠦ


















































































































































































































































































































































































































 ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤ




















































































































































































































































 ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠤ
ᠷᠬᠢᠴᠠ ᠲᠦ













































































ᠯᠤᠰ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ(ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠲᠤᠷ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ) ᠪᠠᠷ ᠢ



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ᠮᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠ
ᠪᠬᠤ ᠦ


































































































































































































































































 ᠤᠨ ᠡᠯ ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ
 ᠶᠢᠡᠷ ᠦ
















































































































































 ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠰᠦ
ᠨᠡᠰᠦᠨ ᠢ ᠲᠣᠬᠤᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ 
ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠪᠡᠢ᠂ [ᠸᠠᠩ
 ᠤᠨ ᠰᠦ




























































































































































 ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦ






















































































ᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠢ ᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣ
ᠢ ᠣ

























































































































ᠳᠠᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠦ ᠪᠦ






























































































































































































ᠭ᠍ᠰᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡᠷᠡᠯ (ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ) ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠦ









































































































 ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ
ᠳᠠᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪ




ᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠡᠢ᠂ [ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠢ ᠠ
ᠢᠢᠯ (ᠵᠠᠯᠠᠨ  ᠠ








































































































































ᠢ ᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠤ
ᠳ
ᠬ ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦ
ᠭ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳ




ᠨᠤ᠂ [ᠬᠤᠢᠢᠳᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠨᠦ








































































































ᠷ ᠴᠠᠭ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠴᠢ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ 
ᠡᠬᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ








































































































 ᠶᠡᠷᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠷ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ
 ᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ) ᠨᠠᠷ᠂ 



















































































































ᠯᠬᠦᠮ ᠢ ᠪᠠᠢᠢ ᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠤᠢᠢᠳᠦ 
308 




















































































































































































































































































































































































































 ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠ



































































ᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠪᠠᠷ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠲᠤᠷ ᠰᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠭᠳᠤᠨ ᠣ
ᠷᠤᠰᠤᠭᠠᠢ ᠭᠡᠮᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ 
ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ)᠂ [ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ 







































































































































ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠢ ᠬᠣᠪᠴᠢᠭᠤᠷᠯᠠᠨ ᠠ
ᠪᠤᠬᠤᠶ ᠠ ᠰᠠᠢᠢ ᠬᠠᠨ 
ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠭᠡ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡ) ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ






























































































































 ᠡᠮᠦᠨ ᠡ ᠠ
ᠢ ᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠ







































































































ᠴᠢᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ 















































































































ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠦ
ᠨᠡᠨ ᠬᠦ ᠰᠡᠳ
ᠬᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ 







































































































































 ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ



































































ᠪᠡᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠦ
ᠭᠡᠳ
 ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢ ᠬᠤ ᠬᠦ

















































































































































































































































































































































































































































































































































 ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠰᠤ (ᠰᠦ᠋) ᠶᠢᠨ ᠠ























































































































































































































































































































































































 ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠬᠡᠵᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠬᠦ
ᠴᠦᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠠ

























































































































 ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠ












































ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠤᠤ ᠣ































































































































































































ᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠬᠦ
ᠴᠦᠯᠡᠨ ᠵᠢᠳ









































































 ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠲᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷ ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠳ
(ᠪᠣᠯᠤᠨ) ᠴᠢᠩ
 ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢ ᠬᠠᠨ 


























































































































































































































 ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠥ
ᠬᠢᠳ






























































































































































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ


























































































































































































































































































 ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠠ᠂ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ ᠨᠦ
ᠬᠦᠳ
 ᠨᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠠ 
ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠨ ᠠ ᠠ
ᠵᠢᠯ ᠦ



























































































 ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠦ᠂ ᠰᠢᠨ ᠵᠢᠩ
 ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠠ᠂ ᠲᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠯᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠠ 
ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢᠳ
 (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ
) ᠳ᠋ᠤᠷ᠂ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠡᠴᠨ ᠬᠦ
































































































































 ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠍ᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠣᠷᠤ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠠ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣ
ᠷᠤᠨ ᠦ ᠦ
ᠯᠡᠮᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ 
ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ) ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ
ᠳ









































































































 ᠪᠠᠭ ᠠ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢᠳ
 ᠨᠠᠷ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ






















































































































































































































































































































































 ᠪᠠᠭ ᠠ ᠦ



















































































































































ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠢ ᠢᠭᠤᠯ ᠢ ᠪᠠᠲᠤ 
ᠬᠦ


























































































































































 ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠲᠦ
ᠮᠡᠨ ᠲᠥ

















































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ
 ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠰᠠᠢᠢ ᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ ᠶᠢ 

































































































ᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ ᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠮᠥ
ᠬᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠢ ᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ
ᠯᠠᠮ ᠶᠡᠬᠡᠳ
ᠳᠦᠨ ᠬᠦ


































































































































 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠥ

























































































































































































































































 ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠷᠣᠯᠭᠠᠷᠵᠠᠪ
 ᠠ



































































 ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ᠂ ᠢ
ᠷᠡᠬᠦ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ 






































































































ᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠂ [ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠠ


































































 ᠭᠡᠨᠵᠤᠤᠷ (ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ) ᠰᠦ













































































 ᠰᠠᠮᠳᠠᠷᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠲᠥ
ᠪᠡᠳ














































































































































































ᠷᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠸᠠᠩ
 ᠤᠨ ᠰᠦ

























































































 ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠤᠯ ᠲᠠᠨ (ᠰᠢᠨᠤᠯᠲᠠᠨ) ᠴᠥ

































































 ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠲᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠰᠠᠢ ᠢᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠣ
ᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ






































































































































































ᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠥ
ᠲᠡᠯᠪᠦᠷᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ 




















































































 ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠦ
































































































 ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠦ
ᠨᠡᠨ ᠰᠡᠳ
ᠬᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠦ


















































































































ᠬᠦ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠢᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠲᠤᠷ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠮᠤᠷᠢ 





















































































































































































































ᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳ
ᠬᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ (ᠲᠦ) ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ ᠢᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ 
ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠦ































































































 ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤᠬᠠᠢ (ᠲᠣᠬᠣᠢ) ᠢ
ᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠦ
































































































 ᠡᠨᠡᠷᠡᠯᠲᠡᠢ (ᠡᠨᠡᠷᠢᠯᠲᠠᠢ) ᠡᠬᠡ ᠰᠧᠬᠢᠷᠮᠠ ᠠ
ᠪᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳ
ᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠦ
ᠪᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ ᠳ᠋ᠤᠷ (ᠴᠡᠷᠢᠭ 













































































































































































































































































































































































 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠵᠤᠨ ᠤ
ᠰᠤᠨ ᠦ ᠠ
ᠶᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ





















































































































































































 ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ


































































 ᠶᠠᠮᠪᠠᠷ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠦ
ᠳᠦᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠠ
ᠵᠢ (ᠠ

































































 ᠪᠡᠶ ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ
 ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤ
ᠩᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠ


































































































































































































































































































































































































ᠵᠦᠬᠦᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠢ ᠠ ᠬᠡᠪᠡᠯ ᠠ ᠦ
ᠷ ᠠ ᠠ

























































































































































































































































































































 ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠢ ᠢᠬᠤ ᠦ

















































































































































































































































 ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠤ















































































































































































 ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠣᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠣᠪᠢᠰ ᠭᠠᠬᠤᠢ 
324 





































































































































































































































































































 ᠲᠡᠨᠡᠭ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦ






















































 ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᠳ᠋ᠣᠢᠢ ᠰ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠬᠧᠷᠮᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠢᠨ ᠡ ᠪᠠᠢᠢ ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡᠢ᠂ ᠤ
ᠯᠠᠭᠠᠨ 
ᠴᠢᠷᠢᠭ(ᠴᠡᠷᠢᠭ)ᠮᠠᠭᠠᠳ











































































































































































































































 ᠳ᠋ᠣᠢᠢ ᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ ᠮᠦ
ᠰᠺᠦᠧᠠ (ᠬᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠮᠤᠰᠺᠧᠨ) ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠴᠣᠬᠢᠵᠤ 
ᠪᠣᠢ᠂ [ᠮᠦ












































































































ᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠣᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠨ ᠠ













































































































































































































































































ᠬᠡᠷ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠳ







































































































 ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ 
ᠠ

















































































































































































































































































































































































 ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ ᠠ ᠠ
ᠶᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠥ















































































































































 ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠢᠢ ᠯᠠ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ





























































































 ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠠ ᠠ
ᠴᠢᠩᠭ ᠠ᠂ ᠴᠦ

















































































































































































































 ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠺᠤᠩᠽᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠ


































































ᠨᠳᠦᠷ ᠳ᠋ᠤᠷ (ᠲᠤᠷ) ᠴᠤᠬᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦ






























































































































































































































































 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠥ







































































































 ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠡᠴᠡ ᠠ
ᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠷᠥ
ᠯᠺᠠᠷᠵᠠᠪ
 ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠪᠡᠰᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢ 

























































































































































































































































































































 ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠤᠷ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠴᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠯ (ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠯ) ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠯᠠᠪᠲᠠᠶ ᠠ ᠲᠦ
ᠳᠢᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠢᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢ 







































































ᠯᠤᠰ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ 














































































 ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠠ
ᠯᠭᠤᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ













































































 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦ









































































 ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠲᠤ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳ
(ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠡ) ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦ
ᠮ ᠡ ᠳ᠋ᠤᠷ 




















































































































































































ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠢ ᠲᠣᠬᠤᠨᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ 
[ᠲᠦ
ᠷᠪᠡᠳ

































































































ᠢᠮᠡᠷ) ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠤᠷ ᠬᠣᠣᠷ ᠬᠥ
ᠨᠦᠭᠡᠯ ᠣ
ᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ










































































 ᠮᠠᠢᠢᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠰᠦ
ᠮ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ ᠠ ᠪᠠᠢ ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ 
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠴᠨ ᠲᠦ
ᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠮᠤᠢ᠂ [ᠵᠠᠩ









































































































































































 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢ ᠦ
ᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥ

















































 ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠ



























































































































































ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠠ
ᠷᠠᠳ
 ᠤᠨ ᠠ
ᠮᠢᠳᠤᠷᠯᠠᠭ   ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠯᠤᠨ (ᠬᠠᠯᠠᠨ) 


























































































ᠮᠠᠭ  ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠠ


































































































































































































































































































 ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠴᠢᠷᠢᠭ ᠪᠠᠨ (ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢᠢᠡᠨ) ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠰᠤᠪᠢᠶᠠᠳ





























































































































 ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠦ
ᠵᠡᠵᠦ ᠲᠥ




































































































































































































































































































































































 ᠰᠢᠨ ᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠬᠥ
ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦ




















































































































































































































































































































































































































 ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤ






















































































































 ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ


























































































































































































































































 ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤ



































































































































































































































































 ᠷᠠᠵᠢᠶᠣᠣ᠋ (ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋) ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠨᠤᠰ ᠭᠠᠬᠤ (ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠠᠬᠤ) ᠠ







































































































































































































































































 ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ
 ᠬᠢᠭᠡᠳ















































































































































 ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ 






















































































 ᠺᠤᠨᠤᠶᠠᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ












































































































ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠵᠦ



































































































































 ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤ

































































































































































































ᠽᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠢ
ᠩ


































































 ᠨᠠᠢ᠋ᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ  (ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠭᠤ ) ᠲᠥ
ᠪᠰᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠨ ᠶᠠᠩ
 ᠳ᠋ᠤᠷ ᠠ













































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ(ᠶᠠᠫᠥᠨ) ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠭ᠍                               ᠴᠢ (ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭ᠍                               ᠴᠢ) ᠲᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠮᠥ





































































































































































































































































































































































































































































































 ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ  ᠦ
ᠨᠳᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢᠳ
  
(ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ
) ᠤᠨ  ᠬᠣᠨᠤᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠪᠥ






































































































)  ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ 
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ




































































































ᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ































































 ᠭᠣᠷᠯᠤᠰ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 







































































































 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠰ ᠢ ᠵᠦ
ᠪᠳᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠵᠦ
ᠪᠳᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠵᠢᠨ 















































































ᠷᠢᠶ ᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠠ
ᠭᠤᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠲᠡᠨ 
ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠦ

































































































































ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠢ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠡᠯᠡᠷ ᠠ ᠢ
ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠦ
ᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ



































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᠰᠠᠶᠢ ᠴᠠᠰᠤ ᠣ
ᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ ᠠ ᠡᠪᠦᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠬᠦ
ᠷᠴᠦ ᠢ
































































































































ᠪᠤᠭᠠᠢ᠂ [ᠭᠣᠷᠯᠤᠰ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠷᠢᠮᠡᠳ



















































































































































































































































































































































































































 ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠪᠡᠢ᠂ [ᠬᠥ
ᠬᠡ 
ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠤ ᠠ






















































































































































 ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ













































































































































































ᠩᠭᠡᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢᠯᠬ ᠠ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ









































































































































































 ᠮᠢᠬ ᠠ ᠢ
ᠳᠡᠬᠦ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠨᠣᠭᠤᠭ ᠠ ᠢ















































































































































































































































































































ᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠢᠪᠡᠷ (ᠴᠡᠪᠡᠷ)  ᠶᠢᠡᠷ ᠦ



















































































































































 ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠡᠮ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠣ







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠨᠥ




























































































































































































































































































































































































ᠷᠤᠨ  ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠰᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ  ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠨ 
(ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠨ) ᠦ





















































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ( ᠶᠠᠫᠥᠨ )ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ




















































































































































































































































































































































 ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠦ ᠪᠠᠷᠰ ᠪᠣᠯᠤᠳ
 ᠰᠡᠴᠢᠨ (ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ) ᠤ


















































































































































































































 ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ 




















































































 ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤ (ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ) ᠤ




































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ ᠵᠦ
ᠭ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠵᠣᠪᠠᠨᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠵᠢᠶᠠᠩ































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ᠮᠸᠷᠢᠺᠠ) ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠩᠭ ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠥ᠂ [ᠸᠠᠰᠢᠨᠭ᠍ᠲᠦᠨ ᠤ ᠠ


























































































































) ᠤᠨ ᠰᠢᠨ ᠡ ᠦ













































































ᠢᠰ ᠤᠨ (ᠭᠸᠷᠮᠠᠨ ᠤ) ᠬᠣᠯᠠ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠹᠤᠤ (ᠫᠤᠤ) ᠪᠡᠷ ᠮᠦ





ᠰᠺᠦᠸᠠ (ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ

























































































































































































































































































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠡᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠱᠠᠪᠢᠨᠠᠷ᠂ [ᠸᠠᠨᠭ ᠤᠨ ᠰᠥ





































































ᠨᠭ᠍ᠬ ᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ
ᠳᠠᠭ ᠠ ᠲᠠᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ 
(ᠢ
































































































 ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠦ
ᠨᠳᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 
ᠠ
ᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦ





























































































ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠ
ᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ 




















































































































































































































ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ 
(ᠢ















































































































































































 ᠺᠠᠨᠵᠤᠤᠷ (ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ) ᠰᠥ




























































































































 ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ







































































































































































































































































 ᠭᠡᠷ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ᠠ


























































































































































































































































ᠷᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠡᠳ᠋ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠ






























































 ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠮᠠᠯ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠶ ᠠ ᠭᠡᠮᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭ ᠠ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠳᠤᠬᠤ 
ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠠ ᠠ
ᠪᠬᠤ ᠠ




















































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ




















































 ᠪᠠᠭ ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠦ




ᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤᠷ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠦ
ᠢᠳ
ᠬᠡᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠰᠡᠳ





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ 00 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠯ ᠦᠨ 
ᠦ
ᠢᠯᠡᠳ



































































































































































































































 ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ) ᠪᠢᠳᠡᠨᠡᠷ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ



















































































































ᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ 























































































ᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠰᠦ
ᠮ ᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠥ
ᠲᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ  
ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ (ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ) ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠍ᠲᠦ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠳ᠋ᠦᠷ ᠪᠦ


























































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠢᠲᠡᠳ
  ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠬᠥ

































































































































































































 ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠳᠦ
ᠰᠢᠮᠡᠯ ᠠ
ᠷᠠᠳ
 ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ 
ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠥ



























































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠹᠦ
ᠽᠡᠢᠢᠩ

























































































 ᠬᠣᠭᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ
ᠩ
 ᠴᠢᠩ


























































































































































































































































































































ᠽᠢᠶ ᠠ) ᠢᠢᠨ ᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠠ
ᠨᠤ 
(ᠢ
















































































































































































ᠮᠦᠨ ᠤ ᠳᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷ ᠪᠦ
ᠯᠦ (ᠪᠦ

























































































 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ




























































 ᠡᠩᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣ
ᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 



















































































 ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤ
ᠯᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ 
ᠠ










































































































ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ 
ᠣ































































































 ᠨᠠᠢ᠋ᠷᠠᠮᠳᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢᠢᠰᠢ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ
 ᠣ

































































































ᠨᠳᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠥ
ᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ  ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ 











































































































































































































































 ᠭᠠᠯ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠰᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ

























































 ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢᠩ
 ᠢ
ᠦᠢ ᠪᠦᠬᠣᠸᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠ






















































































































































 ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠴᠢᠨᠭ᠍ᠭ ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ) ᠱᠠᠪᠢᠨᠠᠷ ᠡᠯᠳᠡᠪ
 
ᠬᠣᠣᠷ ᠢ ᠠ
ᠮᠰᠠᠮᠤᠢ᠂ [ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠦ



























































































































 ᠰᠤᠯᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ







































































































































































ᠯᠦᠭᠡ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ 
ᠠ
ᠮᠤᠢ᠂ [ᠸᠠᠨᠭ ᠤᠨ ᠰᠥ
















































































































































































 ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠥᠨ) ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢ ᠪᠦ




























































































ᠤᠰᠠᠺᠠ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ   ᠤᠨ ᠠ



























































































































































































 ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠲᠥ
ᠭᠡᠮᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠨ (ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ) ᠦ
ᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ 
















































































































 ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠦ ᠴᠢᠬᠢᠯᠭᠠᠨ (ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ) ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠢ












































































 ᠨᠠᠢ᠋ᠷᠠᠮᠳᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ
 ᠤᠨ ᠠ







































































































 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠣ
ᠷᠤᠰ  ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢᠳ
 (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ
) ᠲᠠᠭᠤᠤᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠢ 
ᠲᠣᠬᠤᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ






















































































































































































































































 ᠪᠡᠶ ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ
 ᠢ ᠲᠡᠩᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠷᠢ ᠤ
ᠨᠤᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠥ
ᠲᠦᠭᠡᠪᠡᠢ᠂ [ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ 






























































































































































 ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ


































































 ᠪᠡᠶ ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ
 ᠲᠤᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠤᠰᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠲᠠᠮᠢᠨ ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠥ



































































 ᠨᠠᠮᠤᠷ  ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠢ ᠠ
ᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠵᠥ

















































































































































































































































































































































































































ᠨᠢᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ᠋  ᠤᠨ ᠲᠥ
ᠯᠦᠭᠡ ᠢ






























































 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠬᠣᠨᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤᠢ ᠠ






















































































































































































































































































































































































































































ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠬᠣᠷᠢᠶ ᠠ ᠠ
ᠨᠤ ᠶᠠᠮᠪᠠᠷ (ᠶᠠᠮᠠᠷ) ᠠ
























































































































































































































































































































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ



















































































































































































 ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠲᠡᠬᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤ
ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠣ
ᠪᠳᠢᠰ (ᠣ











































































































































































 ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ












































































































































































































































































































































































































































 ᠬᠡᠢ ᠭᠢᠮᠡᠷᠥ ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠣ
ᠩᠭᠤᠴᠠ ᠤ
ᠰᠤᠨ ᠠ





































































 ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠴᠥ
ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ
 ᠬᠢᠭᠡᠳ
































































































 ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠠ
ᠮᠢᠷᠢᠬ ᠠ (ᠠ
ᠮᠧᠷᠢᠻᠠ) ᠤ







































































































































































































































































ᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠤ







































































































































































































































































































































































 ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣ























































































 ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠡᠮ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠪᠢᠨᠠᠷ ᠢ 
ᠡᠯᠰᠡᠨ (ᠡᠯᠰᠦᠨ) ᠠ

































































































ᠢᠯᠡᠰ  ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ (ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ) 
ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠪᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠡᠯᠰᠡᠨ (ᠡᠯᠰᠦᠨ) ᠠ











































































































ᠯᠠᠨ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ 
ᠠ
ᠷᠠᠳ
 ᠢ ᠳᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ









































































































 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠴᠢᠷᠢᠭ  (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠰᠦ
ᠨᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ






























































































































































































































































 ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ  ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
































































 ᠪᠠᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠡᠯᠡᠨ ᠠ



















































































ᠮᠦᠵᠢᠬᠦ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ




ᠨᠡᠭᠡᠷ) ᠪᠢᠰᠢᠷᠮᠡᠷ ᠷᠠᠰᠢᠰᠡᠩᠭᠡ ᠠ















































































































































ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠪᠣᠯᠠᠢ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ) ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠬᠦ 
ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ᠂ [ᠸᠠᠨᠭ ᠤᠨ ᠰᠥ
































































































ᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠭᠤᠭᠠᠳ
 ᠬᠦ
ᠢᠳᠡᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠣ
ᠷᠤᠨ ᠢ 
ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠪᠠᠢ᠂ [ᠬᠥ


















































































































































































 ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳ
ᠬᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠷ ᠡ ᠡᠮ ᠡ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠤ
ᠴᠢᠷ᠂ [ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ 



























































































































































































































































































































































































 ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ



























































































































































































































ᠷᠢᠳᠠᠰᠠ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ
 ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠡᠩᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ  ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠ










































































































 ᠮᠣᠩ ᠭᠤᠯ ᠦ






















































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ




































































































































































































































































































































































































































































































 ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ 
























































































 ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠬᠢᠲᠡᠳ
 ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣ








































































































































































































































































































 ᠬᠠᠢ (ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠬᠠᠢ) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠦ
ᠬᠦᠢ ᠠ
ᠮᠢᠷᠢᠬ ᠠ (ᠠ
ᠮᠸᠷᠢᠺᠠ) ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠶᠢᠡᠨ 
ᠳᠠᠲᠠᠨ ᠠ
ᠪᠠᠴᠢᠬᠤ (ᠠ



















































































 ᠷᠢ᠋ᠢᠨᠢᠨᠭ᠍ᠺᠦ᠊ᠷᠠᠳᠦ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠢ  ᠳ᠋ᠦᠢᠢᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤ













































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠲᠤᠷ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠦ
ᠭ᠍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠯᠦ ᠨᠠᠨ  ᠤ 




























































































































ᠩ      ᠭ᠍   ᠯᠢ) 
ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠂ [ᠪᠠᠨᠭ᠍ᠺᠤᠺᠤ ᠶᠢᠨ ᠠ

































































































































































































































































































ᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠵᠥ












































































































ᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ
ᠳᠠᠭ ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠰᠢᠳ
ᠬᠡᠬᠦ 





























































































ᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠦ
ᠯᠡᠮᠵᠢ 






























































































































































































































































































































































































































































































ᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ  ᠤ ᠦ
ᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠡᠴᠡ ᠮᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
















































































 ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠ
ᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ












































































 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠨᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠠᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠥ
ᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 


























































































































































































































ᠨᠦ)᠂ [ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠥ











































































 ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠳᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ 
(ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠥ




















































































































ᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠢ ᠢ ᠠ (ᠪᠣᠯᠪᠠᠶ ᠠ) ᠤ

















































































 ᠺᠠᠨᠴᠢᠭ (ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ ᠠ) ᠤᠨ ᠠ
ᠵᠢᠯ ᠬᠥ
ᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤ
ᠷᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ  ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠰᠢᠨ ᠡ ᠭᠡᠷ ᠲᠤᠷ 
ᠨᠡᠭᠦᠵᠤ ᠣ


















































































































ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠴᠢᠬᠢᠯᠭᠠᠨ (ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ) ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ  ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠤᠢ᠂ 







































































































ᠯᠠᠨ  ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠡᠴᠢᠬᠦ ᠦ
ᠭᠡᠢ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠯᠠᠮ ᠠ᠂ ᠬᠥ
ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠶᠢ 
ᠥ
ᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠ (ᠳᠤᠷ ᠠ) ᠪᠡᠷ  ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠷ ᠠ ᠢ
































































































 ᠯᠠᠮ ᠠ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠴᠤᠳ









































































































































ᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠠ ᠬᠥ

































































































ᠨᠤ᠂ [ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ 





























































































 ᠵᠠᠯᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤᠷ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠠ


















































































































































































ᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ ᠠ ᠳ᠋ᠤ (ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠤ) ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤ




























































































































































































 ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ













































































































































 ᠵᠢᠷᠮᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦ











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ ᠪᠦ
ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥ
































































































































































































ᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠵᠢᠮ  ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠳ






























































































































































































































































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ










































































ᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠲᠤᠭᠠᠭᠰᠠᠨ(ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ) ᠰᠢᠨ ᠡ ᠨᠡᠷᠡᠰ 
ᠦ



















































































































































































































































































































































































































































































































































































ᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥ
ᠬᠦᠳ






































































































 ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ 





























































































ᠮᠢᠳᠤᠷᠯᠠᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠠ
ᠮᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣ
ᠷᠤᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ 












































































































































































































ᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ











































































 ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠠ































































































































































































































































































 ᠯᠠᠮᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥ




































































 ᠺᠠᠢ ᠯᠦ ᠶᠢᠨ ᠦ






























































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ
᠂ ᠳ᠋ᠦ
ᠢᠰ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠬᠧᠷᠮᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠦᠨ 

























































































































































 ᠡᠳ᠋ ᠪᠡᠷ ᠡᠵᠡᠷᠭᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠦ
ᠭ᠂ ᠨᠥ
ᠬᠦᠷ ᠤ











































































ᠬᠡᠭ ᠢ ᠳᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠤᠢ ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠲᠠ ᠴᠤᠳ















































































ᠪᠡᠰᠦᠪᠡᠨ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠰᠤ 
ᠵᠠᠮ ᠦ



























































































 ᠲᠤᠷ ᠳᠣᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠦ
















































































ᠬᠡᠯ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠ






































































































































































































 ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠢ 
ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ



















































































































) ᠴᠢᠨᠣ᠋ ᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠠ
ᠪ
 (ᠠ
ᠪᠠ) ᠲᠠᠯᠪᠢᠪᠠᠢ᠂ [ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ 





























































































 ᠬᠣᠵᠢᠮ  ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ






































































































































































































































































































































 ᠱᠠᠰᠢᠨ  ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ  ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 
ᠠ









































































































































































































































































































































































  ᠤᠨ ᠬᠣᠢᠢᠨ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠳ




































































































































































































































































































































































































































































ᠳᠠᠪᠠᠰᠢ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ ᠡᠯᠳᠡᠪ
 ᠰᠠᠪ




























































































ᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠭ ᠠ ᠢ
ᠳᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤ
ᠷᠢᠳ























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ᠮᠦᠨ  ᠤ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠦ


























































































































































ᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠨ  ᠤ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠠ ᠪᠦ




















































































































































































































































































































































































































 ᠨᠡᠷᠡᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ































































































































































 ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠴᠢ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ) ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦ




























































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ)  ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ








































































  ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠤ
ᠳ



































































































































































































































































































































































































































































 ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠬᠤ ᠠ






































































































































































 ᠪᠠᠭ ᠠ ᠨᠥ
ᠬᠦᠳ
 ᠮᠡᠳᠡᠪᠡᠰᠦ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ

















































































































































 ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ 
























































































































































































































































ᠯᠦᠨ ᠪᠣᠢᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠷ ᠤ
ᠷᠠᠴᠤᠳ
 ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠤᠷ (ᠪᠤᠯᠤᠷ) ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ 
ᠭᠠᠷᠤᠪᠠᠢ (ᠭᠠᠷᠪᠠᠢ)᠂ [ᠬᠦ


































































































































































































































































 ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠨ ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠢ 
ᠤ
ᠭᠳᠤᠬᠤ ᠢ
ᠷᠡᠬᠦ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠦ



















































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠰᠦ
ᠰᠦᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠬᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦ












































































































































 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠮᠦ
ᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠦ
ᠨᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠬᠦ
ᠰᠢᠶ ᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ 
ᠪᠤᠰᠤᠭᠠᠪᠠᠢ (ᠪᠤᠰᠬᠠᠪᠠᠢ)᠂ [ᠵᠠᠩ







































































































 ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠲᠠᠯ  ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ 
ᠤ
ᠷᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠢᠢ ᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠂ [ᠬᠦ
















































































































 ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭᠠᠳ
 ᠤ
ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠥ










































































































































































































































































































































































 ᠬᠠᠢᠢ ᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠯᠠᠮ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦ
ᠯᠬᠦᠮ ᠬᠦ







































































 ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠠ
ᠷᠠᠳ























































































 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠠ 
ᠱᠠᠯᠠᠮᠭᠠᠢᠢ ᠯᠠᠨ ᠠᠠᠮᠤᠢ᠂ [ᠬᠦ








































































































 ᠬᠠᠢᠢ ᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠥ
ᠷᠲᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠠ
ᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢ ᠬᠤ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠤᠳ
᠂ 






























































































 ᠵᠢᠨ ᠵᠧᠦ ᠬᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠲᠤᠷ ᠠ ᠮᠢᠩ
 ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦ






































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢ ᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ
 ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠦ
ᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ 
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠭᠡᠨ ᠡ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠢ᠂ [ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠨᠦ







































































































































 ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠦ


















































































 ᠪᠠᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ
ᠮ ᠡ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠶᠤᠯᠭᠤᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳ




















































































 ᠬᠠᠷᠪᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠠ ᠠ
ᠷᠠᠯᠵᠢᠭ ᠠ (ᠠ








































































































ᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ 















































































ᠨᠴᠤᠭᠤᠢ ᠰᠠᠢᠢ ᠨ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠦ












































































































































































































































































 ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ









































































































































































































































ᠲᠠᠪᠠᠰᠢ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ ᠡᠯᠳᠡᠪ















































































































































 ᠬᠣᠪᠴᠢᠰᠤ (ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠦ) ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠵᠢᠷ (ᠪᠤᠵᠠᠷ) ᠪᠤᠷᠲᠠᠭ ᠢ ᠠ
ᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠢᠢ ᠨ ᠠ 
ᠰᠡᠳ
















































































































































































































































































































































































































 ᠬᠠᠢ ᠢᠷᠯᠠᠯᠲᠠᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠦ
ᠷᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠢ ᠠ (ᠦ
ᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠢ ᠠ) ᠭᠡᠮᠡᠪᠡᠰᠦ 
ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳ
































































































































































































 ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠠ
ᠽᠢᠢ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ᠬᠦ
ᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ

































































































































































































































ᠬᠦᠷ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ




































































































































































































































































































































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ




















































































































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠨᠦ
ᠬᠦᠷ ᠲᠤᠷᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠢ




































































































































































































































































































































































































ᠪᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠠ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ ᠢ
ᠨᠤ (ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠠ





ᠮᠢᠷᠢᠬ  ᠠ ᠠ
ᠩᠭᠢᠯᠢ (ᠠ
ᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠ
























































































































































































































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ)᠂ ᠠ
ᠮᠢᠷᠢᠬ ᠠ (ᠠ
ᠮᠧᠷᠢᠺᠠ) ᠶᠢᠨ ᠵᠦ
ᠭ ᠪᠠᠢᠢ ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ ᠪᠠᠳ
ᠮᠠᠷᠠᠪᠳᠠᠨ 























































































































































































 ᠳᠠᠢᠢ ᠰᠤᠨ ᠤ ᠤ











































































































































































































































































































































































ᠬᠦᠷ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ










































































































































ᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠢ ᠭᠤᠯᠭᠠᠳᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠤ











































































































































































































































































ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠢ ᠲᠤᠬᠤᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ






























































































































































































 ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠦ
ᠵᠡᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳ
ᠬᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠ












































































 ᠬᠠᠷ ᠠ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠤ





























































 ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠ







































































 ᠲᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠦ
ᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢᠳ











































































ᠨᠳᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢᠳ
 (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ
) ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ 


















































































































































































 ᠺᠠᠢ ᠯᠦ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠠ ᠠ
ᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ




































































ᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠠᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳ
ᠬᠢᠯ ᠲᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠴᠢ ᠬᠦ










































































ᠪᠠ) ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠬᠣᠣᠷᠲᠤ (ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠦ) ᠠ
ᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠴᠢᠨᠣ᠋ ᠠ ᠶᠢ 
ᠠ
ᠷᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ [ᠵᠠᠷᠤᠳ




































































































ᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢ ᠳᠠᠯ ᠥ


















































































 ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠬᠢᠯᠭᠠᠨ (ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ) ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠢ ᠦ
ᠵᠡᠬᠦ ᠡᠷᠮᠡᠯᠵᠡᠯ᠂ 
[ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ


































































































 ᠭᠠᠯᠵᠢᠭᠤ (ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ) ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠵᠠᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦ
ᠭᠡᠷᠡᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠯᠳᠡᠢ (ᠬᠥ
ᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢᠢ ᠯᠡᠯᠲᠡᠢ) ᠨᠢᠭᠡᠨ 






















































































































































































ᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠰᠦ



















































































 ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠ
ᠰᠠᠭᠠᠨ ᠠ




































































































 ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠦᠦ᠂ ᠦ
ᠨᠠᠨ ᠦᠦ᠂ ᠬᠦ






























































 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠢᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠦ























































































ᠮᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠮ ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠ
ᠪᠴᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ












































































































ᠨ ᠠ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠤ




ᠯᠤᠰ ᠲᠤᠷ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ (ᠪᠡᠯᠭᠡ) ᠢ ᠢ
ᠯᠡᠳ




















































































































 ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ




































































ᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠠᠢᠢ ᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳ
















































































































 ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠳ
 ᠪᠠᠭ ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ
 ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠠᠷ (ᠵᠢᠪᠠᠷ) ᠠ
ᠪᠬᠤ ᠶᠢ 
ᠰᠡᠳ


























































































ᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢ 




































































































































 ᠭᠡᠷ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠠ


































































ᠩᠭᠡᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ































































































































































































































































































































































 ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ




































































































































































ᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢ ᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠦ




































































































 ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠠ



























































































































ᠪᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠰᠠᠢᠢ ᠨ ᠪᠦ



















































































































 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠦ








































































 ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦ
























































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
































































































































































































































































































































































 ᠨᠡᠮᠡᠯᠳᠡ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠠ

























































































































































































































































































































































































 ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠦ᠂ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ(ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ ᠠ













































































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ)᠂ ᠹᠦ


































































































































































































































































































































 ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠦ᠂ [ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ(ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ ᠠ
ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠪᠡᠴᠢᠨ ᠴᠤᠬᠢᠬᠤ ᠠ
ᠶᠤᠯ 
ᠲᠤᠤᠷ ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠹᠦ










































































































































































 ᠨᠢᠭᠡ᠂  ᠳ᠋ᠤᠢᠢᠰ (ᠬᠧᠷᠮᠠᠨ)᠂ ᠢ










ᠭ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠦ
ᠨ ᠠ














































































































































ᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠡᠵᠢᠯᠡᠪᠡᠢ 
(ᠡᠵᠡᠯᠡᠪᠡᠢ)᠂ ᠵᠢᠴᠢ ᠱᠢᠶᠠᠩ
 ᠺᠠᠩ
 ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠡ ᠵᠢ ᠠ
ᠪᠬᠤ ᠠ



























































































































































































ᠴᠢᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠠ




















































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ)᠂ ᠳ᠋ᠤᠢᠢ ᠰ (ᠬᠧᠷᠮᠠᠨ)᠂ ᠢ
ᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤ




ᠬᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢᠢ ᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂  [ᠪᠡᠷᠯᠢᠨ (ᠪᠧᠷᠯᠢᠨ) ᠦ ᠠ







































































































































ᠳᠠᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢ ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠ
ᠽᠢ (ᠠ





























































































































































































































































































































ᠩᠭᠤᠴᠠ ᠴᠣᠬᠢᠭᠳᠠᠨ ᠲᠤᠨᠠᠪᠠᠢ᠂ 
[ᠷᠢᠰᠪᠤᠩ
 ᠤᠨ ᠠ























































































 ᠹᠧᠢ ᠯᠢᠪᠪᠢᠨ (ᠹᠧᠯᠢᠫᠢᠨ)  ᠤ ᠠ


























































































































































ᠩᠭᠯᠢ) ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠰᠧ ᠯᠢᠩ
 ᠲᠦ




















































































































































































































































































































 ᠰᠢᠨ ᠡ ᠠ
ᠽᠢ (ᠠ




















































































































































































ᠮᠢᠷᠢᠬ ᠠ (ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠠ











































































































































































































































 ᠴᠢᠬᠢᠯᠳᠠᠭ (ᠴᠠᠬᠢᠯᠳᠠᠭ) ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠦ
ᠴᠦ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠰᠢᠷᠬᠢᠭ ᠤ
ᠲᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ 
ᠪᠣᠯᠪᠠᠢ᠂ [ᠬᠦ

































































































 ᠪᠠᠢᠢ ᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠳ
 ᠤᠨ ᠳᠡᠢᠢ ᠯᠡᠩᠭᠦᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠠ ᠨᠠᠮᠠᠨᠴᠢᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ
᠂ ᠰᠢᠨ ᠵᠢᠩ


































































































































































 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢ ᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ᠠ






























































 ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠦ



































































































































ᠽᠢᠢ ᠠ) ᠶᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ 
ᠠ
ᠮᠢᠳᠤᠷᠯᠠᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠯᠠᠪᠠᠰᠤ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠦ
ᠢ ᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠢᠳ
 ᠭᠠᠯ᠂ [ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ 









































































































































































































ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠦ
ᠳᠡᠯᠡᠰᠢ ᠦ











































































 ᠯᠤᠨᠳᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠠ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠠ























































 ᠰᠢᠨ ᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠤ
ᠬᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ 
ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠢ ᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨᠡᠬᠡ ᠭᠦ
ᠩᠵᠢᠳ
 ᠠ




















































































































































































































































































ᠪᠠᠢᠢ ᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ [ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠦ



































































































































































































































ᠨᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠶ ᠠ ᠤ






 ᠯᠢᠶᠠᠥ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠠ































































































































 ᠬᠠᠢᠢ ᠯᠠᠷ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠠ ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠬᠡ ᠡᠪᠡᠳ
ᠴᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠢᠡᠷ 

































































































































































































ᠳᠡᠬᠦ ᠮᠢᠬ ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠮᠢᠬ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠦ
ᠢᠯᠡᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠶᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ ᠠ ᠵᠦ
ᠭᠡᠨ 
ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠬᠤ ᠳᠦ










































































































































































































































































































































































 ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠨᠠᠷ ᠣ
ᠳᠤᠬᠢ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠪᠠᠰᠤ 
ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠪᠣᠢ？









































































































































































 ᠪᠠᠭ ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ
 ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠳ
 ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ

























































































































































































































































































































 ᠰᠢᠨ ᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ
 ᠥ
ᠬᠢᠳ




















































































































































































































































































































































































































































































 ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠠ
ᠷᠠᠳ
































































































































































































 ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠮᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠤ
ᠴᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠦ
ᠬᠦ ᠣ





























































































































































































































































































































































































































 ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠲᠤᠲᠠᠭᠤ ᠬᠦ








































































































 ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣ




































































































































 ᠪᠠᠭ  ᠠ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠭᠠᠢᠢ ᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠ







































































































ᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢ ᠯᠴᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦ
ᠰᠦᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠤᠰ (ᠬᠣᠤᠰ) ᠤ
ᠶᠠᠩᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠴᠢᠶ ᠠ 
















































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠥᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ











































































 ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠤ


































































































































































































































































 ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠯ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ




















































































































































































 ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠤ























































ᠬᠦᠷ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ ᠠ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠰᠡᠳ
ᠬᠢᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠠ
ᠮᠤᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨᠤᠦ᠂ ᠬᠤᠢᠢᠳᠦ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ 
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤ
ᠭᠰᠤᠭᠠᠳᠠᠨ (ᠤ
























































































































 ᠮᠢᠭᠤᠢ (ᠮᠤᠤᠷ) ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤ
ᠴᠢᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠢ
ᠳᠡᠰᠢ ᠢ




















































































































































ᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ 
































































































ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠢᠢᠬᠤᠯ (ᠬᠠᠢᠢᠭᠤᠯ) ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ




































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠠ
ᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠷᠦᠨᠠᠶᠠᠤᠤ ᠠ



















































































 ᠡᠮᠦᠨ ᠠ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯᠳᠡ ᠢᠢᠨ ᠦ
ᠨᠳᠤᠰᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠ
ᠨᠦ ᠡᠳᠤᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ 


































































































































































































































































































 ᠡᠴᠨ ᠵᠠᠯᠪᠢᠷᠢᠬᠤ ᠴᠢᠬᠢᠯᠭᠠᠨ (ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ) ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠵᠠᠩ
 ᠵᠢᠶᠠ 










































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠠ
ᠵᠢ (ᠠ
ᠵᠠᠢ) ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ 























































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ ᠰᠦ


































































































































































































































































































































































































ᠷᠤᠨ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠡᠴᠨ ᠰᠠᠯᠤᠭᠠᠳ
 ᠦ
ᠬᠢᠨ ᠲᠠᠬᠦᠤ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠢ
ᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ 









































































































































































































 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠷ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳ
ᠭᠠᠬᠤ (ᠲᠠᠠᠭᠠᠳ
ᠬᠠᠬᠤ ) 





















































































































































































 ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠸᠠᠩᠴᠢᠨᠹᠡᠷᠯᠠᠢ ᠠ
ᠪᠤᠭᠠᠢ ᠬᠦ



















































































ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠰᠦ
ᠷ ᠢ ᠢ
ᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠤ



























































































 ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠠᠯ᠂ [ᠸᠠᠩ
 ᠤᠨ ᠰᠦ


























































 ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠦ














































































 ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠡᠮᠤᠨᠡᠳᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠡᠪ
 ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦ
ᠯᠬᠦᠮ ᠠ
ᠨᠦ (ᠢ
























































































































































































ᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ ᠠ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠬᠦᠰᠭᠡᠭᠡᠳ
 ᠤ
ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤ
ᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ 












































































































 ᠰᠢᠨ ᠠ ᠰᠡᠳ













































































































































































































































































































































































































































































































































 ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ


































































 ᠪᠠᠶ ᠠ ᠮᠠᠬᠠᠪᠦᠳ


























































 ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠬᠡᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠠ
ᠨᠤ ᠡᠷᠭᠡᠪᠡᠰᠢ (ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ) ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦ
ᠭᠡᠢ 





















































































































 ᠡᠴᠢᠩᠭᠡᠷ (ᠡᠴᠡᠩᠭᠡᠷ) ᠲᠤᠷᠠᠩᠬᠠᠢ ᠬᠦ













































































































































































 ᠮᠤᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠮᠢᠬ ᠠ ᠠ










































































































 ᠬᠠᠮᠪᠠᠷ (ᠬᠠᠮᠠᠷ) ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳ



































































































































































 ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠬᠦ
ᠢᠳᠡᠷᠠᠪᠡᠰᠦ ᠲᠦ





























































 ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠴᠤᠬᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠴᠠᠷᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦ
ᠰᠦ ᠵᠢ ᠠ
































































































































































































































































 ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ ᠦ






































































 ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠮᠤᠳᠤ ᠵᠢ ᠤ
ᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠪᠠᠰᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠠ






















































































































































































































































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠤ


































































































































































































































































































































 ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠷ ᠰᠡᠷᠡᠵᠦ ᠤ




































































































 ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠ
ᠨᠦ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠢᠢᠨ ᠤ
ᠳ

























































































































































































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ






































































































































































































ᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠨᠦ




















































































































































































































































































































































 ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 
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